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Lineamientos Administrativos para el Ordenamiento Ambiental del 
Municipio de Mistrató, Risaralda. 
1 Introducción.  
Los lineamientos administrativos para el ordenamiento ambiental en el 
municipio de Mistrató, Risaralda, se plantearon desde un enfoque sistémico, 
dada la poca articulación entre planes ambientales y las dependencias 
administrativas del municipio, lo que ha generado dificultades frente al 
desarrollo sostenible del territorio. Para contrarrestar esta situación se 
abordaron una serie de objetivos, de tal manera que se aportara al 
ordenamiento ambiental del municipio, para ello se valió de un diagnóstico 
político administrativo de la gestión ambiental, de acciones participativas 
para la obtención de sinergias ambientales que contribuyeron en la 
concatenación de dependencias y acciones ambientales; y como último 
lineamientos ambientales administrativos. Para lograr estos objetivos se 
ejecutaron entrevistas semiestructuradas y un taller participativo con los 
actores ambientales municipales, los cuales fueron de vital importancia para 
el desarrollo de éste documento.  
1.1  Definición del Problema. 
1.1.1  Pregunta de Investigación. 
¿Cómo orientar un proceso administrativo que contribuya al ordenamiento 
ambiental del municipio de Mistrató? 
1.1.2 Definición. 
La administración ambiental del municipio de Mistrató, Risaralda, presenta 
una serie de problemas frente a la consecución de metas ambientales las 
cuales son reflejadas en el territorio, y evidenciadas en la contaminación de 
las fuentes hídricas, en el manejo de residuos sólidos en la en la zona rural, 
en la ocupación de territorios de manera ilegal para la explotación de 
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minerales entre otros, que de una u otra forma debilitan e imposibilitan el 
manejo sostenible del municipio. 
El direccionamiento que presenta la administración local dificulta la gestión 
ambiental, dado que se da un manejo fraccionado, y aislado entre 
dependencias, en las cuales prima la verticalidad administrativa entre actores 
y autores de gestión ambiental, lo cual se traduce en ineficiencia 
administrativa, económica, financiera, y de talento humano; por lo que los 
recursos se invierten de manera aislada y no de manera integral entre 
programas que son complementarios, o que apunten a un mismo horizonte, 
la sostenibilidad ambiental del municipio. 
Es por tal motivo que nace la necesidad de dar un direccionamiento 
administrativo ambiental del municipio, con el fin que se pueda aportar al 
ordenamiento ambiental del territorio, bajo la premisa de las interrelaciones 
administrativas y comunitarias. 
1.2 Justificación. 
El ordenamiento ambiental de los municipios colombianos está reglamentado 
por una serie de normativas, las cuales pretenden dar direccionamiento 
frente al desarrollo sostenible de los municipios, donde se establezcan 
relaciones entre el ecosistema, la cultura y el ser humano; el cual está 
inmerso en cada uno de estos aspectos. Si bien existen normativas, en 
muchos de los casos no se ejecutan de manera eficiente, o no se obtienen 
los resultados esperados en materia de desarrollo sostenible*1, y el municipio 
de Mistrató no es la excepción a este caso, por lo cual se hizo importante 
generar un direccionamiento ambiental a través de lineamientos 
administrativos ambientales, en los cuales la comunidad fuese autor 
principal. 
                                                          
1
 Entiéndase Desarrollo sostenible como, el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de 
la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que 
se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para 
la satisfacción de sus propias necesidades (Ley 99 Artículo 3). 
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La orientación administrativa para el ordenamiento ambiental del municipio 
de Mistrató, Risaralda, es necesaria ya que en muchos de los casos no se 
han obtenido los mejores resultados en gestión ambiental, esto es reflejado 
en la fragmentación administrativa donde se plantean acciones ambientales 
repetitivas desde cada dependencia, como lo son las reforestaciones, donde 
cada una de ellas hace un abordaje independiente, lo cual repercute en 
mayores gastos financieros y de recursos humanos, esto se podría mejorar a 
través de una comunicación lineal y la concatenación de programas 
ambientales, donde se plantee la integración de las dependencias 
administrativas que tengan relación con la gestión ambiental, partiendo de 
objetivos comunes, lo cuales se unifican en uno solo, el desarrollo sostenible 
del municipio.  
La administración ambiental, estaría enfocada en este caso con el desarrollo 
e integración de temas administrativos en relación con la gestión y el 
ordenamiento ambiental, a través de propuestas integradoras de gestión 
administrativa, con los cuales se pretende que se avance en los procesos 
administrativos de los recursos ambientales desde una perspectiva sistémica, 
aplicando principios y metodologías propias de la gestión ambiental. 
1.3 Objetivos. 
1.3.1 Objetivo General. 
 Generar lineamientos administrativos, de tal manera que sirva de guía 
para el ordenamiento ambiental del municipio de Mistrató. 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
 Diagnosticar el sistema político y administrativo de la gestión 
ambiental municipal, con el fin de contribuir hacia un sistema 
ambiental administrativo del municipio.  
 Generar una concatenación de la gestión ambiental municipal de tal 
manera que se originen sinergias en la administración local.  
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 Formular procesos administrativos ambientales para el ordenamiento 
ambiental del municipio de Mistrató, Risaralda, a través de 
lineamientos, que faciliten la gestión ambiental municipal. 
 
1.4 Marco de Referencia. 
El ordenamiento ambiental de los territorios es fundamental para lograr un 
desarrollo armónico entre la sociedad y el ecosistema, este ordenamiento 
ambiental, es una adaptación que realiza el hombre sobre el medio natural, 
ya que el ser humano es el primer condicionante de la naturaleza y esto lo 
realiza a través de la cultura.  
“La cultura depende del orden ecosistémico, no porque el hombre tenga allí 
su nicho, sino porque necesita transformar dicho orden para lograr su propia 
subsistencia” (Ángel 2002: 326). 
Las transformaciones que realizan los seres humanos sobre el ambiente 
deben de tener un orden, para lo cual se valen de instrumentos creados por 
la cultura, como lo es, el ordenamiento ambiental, en el cual se busca un 
desarrollo sostenible del territorio, de manera que se lleve a cabo un 
adecuado manejo del ambiente, de la mano con la sostenibilidad humana. 
La cultura y la educación juegan un papel importante en el ordenamiento 
ambiental por lo que cada ser concibe el mundo desde su propias vivencias o 
desde los principios que lo rigen “la estética humana permite diversas 
interpretaciones del mundo que muestran la inagotables diversidad cultural 
entendiendo cultura como el proceso de moldear el mundo de la vida 
simbólico- biótico” (Noguera 2003: 48).  
Ese moldeamiento que se hace del mundo es como el ser humano modifica 
el orden ecosistémico, para adaptarse a él y lo representa a través de la 
cultura, por lo tanto esas trasformaciones deben ser sostenibles y 
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compartidas con la comunidad, dándose o propiciándose un ordenamiento 
del territorio a las necesidades culturales del municipio. 
Si bien se pretende llegar a un adecuado ordenamiento ambiental, primero 
se debe avanzar en el reconocimiento de la estructura administrativa, como 
lo son los elementos ambientales comunes dentro de la organización o 
administración local; Entre ellos, la educación ambiental, el manejo del 
territorio, además de los procesos que se puedan abordar de manera integral 
desde la administración, ya que estos hacen y conforman un sistema, y como 
tal se tienen que identificar focos de acción, en los cuales se promulgue la 
sostenibilidad ambiental. 
La administración y su gestión cada vez más se integran el concepto de 
sistemas como lo menciona Maria da Conceição de Almeida “En el Área de 
la Administración, los conceptos de sistema y complejidad se tienen como 
imprescindibles para el estudio de las organizaciones identificadas como 
estructuras naturalmente complejas, como partes que ahora se juntan y 
separan, prefigurando siempre nuevas configuraciones” (Conceição 
2008:30).  
La administración municipal siempre está en contacto con organizaciones, ya 
sean de tipo comunal, educativas, ecológicas y para generar un 
direccionamiento del territorio, debe generar espacios de integración 
administrativa donde se complementen y se promulgue el desarrollo 
sostenible del territorio. 
Para lograr un adecuado ordenamiento ambiental de un territorio, se debe 
comenzar con las bases, es decir, con los encargados de la gestión 
ambiental del municipio, ya que en la mayoría de los casos, el éxito de la 
sostenibilidad ambiental del mismo, depende del manejo que esté presente, 
y para ello se debe tener buenos procesos administrativos, liderados por los 
encargados de la gestión ambiental territorial. 
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En el ordenamiento ambiental es importante la visión sistémica, ya que esta 
busca fortalecer las relaciones existentes entre cada elemento del sistema, 
sea desde una cosmovisión física, como inmaterial, dando reconocimiento a 
las redes de símbolos como lo expresa augusto Ángel Maya: “los símbolos 
son los hilos ocultos con los que se manejan los comportamientos sociales” 
(Ángel 2005:61); refiriéndose a los hilos como la cultura, dada que esta es 
una red de estrategias adaptativas. 
Para el ordenamiento ambiental del territorio se debe contar con todos los 
actores ambientales encargados de la gestión ambiental y más aun con la 
comunidad que se desarrolla dentro de esta, “las transformaciones y el 
manejo adecuado de la naturaleza dependen no tanto de la voluntad 
individual como de la forma en que esté organizada la sociedad” (Ángel 
2002:330). 
Para el logro de un ordenamiento ambiental se debe fortalecer la 
comunicación entre los gestores ambientales, o los encargados de la gestión 
ambiental, para ello se deben generar canales de comunicación horizontal, 
en la cual fluya de manera constante la información, de tal manera que el 
sistema administrativo se alimente constantemente. 
“…la información es una medida de orden de la organización, denominada 
entropía negativa o negentropía2, la información es el alimento básico de un 
sistema” (Vega 2005:18). Lo esencial en el sistema administrativo, es la 
alimentación del sistema de manera integrada, en la cual se apoye cada 
dependencia en el logro de objetivos comunes. 
Para el fortalecimiento de la gestión ambiental territorial se requiere del 
reconocimiento de cada uno de los actores, con sus respectivos problemas 
ambientales, de tal manera que se puedan formular acciones en pro del 
                                                          
2
 Negentropía. busca el orden, como método de reordenamiento y organización del sistema. La 
neguentropía es el paso de un estado de desorden aleatorio a otro estado de orden previsible. 
(Bedriñana, Alquiles: 2009) 
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ordenamiento ambiental, de la mano de cada actor, ya que de esta manera 
se pueden obtener mejores resultados, por lo que la comunidad reconoce los 
problemas ambientales y de los mismos se formulan las posibles soluciones 
de manera participativa. 
La organización administrativa debe ser clara frente a los principios 
ambientales que la rigen, al compartir la misión y la visión, con cada uno de 
los actores, generando un arraigo sobre los mismos, y apuntándole al 
desarrollo ambiental municipal de manera sistémica e interconectada con la 
sociedad. 
La gestión ambiental podrá mejorar ser líder frente a la organización y sus 
procesos centrales, con funcionalidad interrelacionada y no por tareas o 
funciones como se viene ejecutando. 
Si bien ya se ha mencionado como podría abordarse la gestión ambiental 
para lograr un ordenamiento ambiental del territorio, no se ha mencionado en 
materia, que es el ordenamiento ambiental y sus principios de formación, de 
tal manera que a continuación se hará un recuento de este. 
El ordenamiento ambiental de los territorios se ha venido consolidando a 
través de los diferentes programas e iniciativas mundiales, como lo fue la 
cumbre de Estocolmo en junio 1972, en la que se proclamaba por un medio 
ambiente humano, donde estuviera inmerso el desarrollo de los pueblos, el 
cuidado del medio ambiente. Además se insistió en la necesidad de 
propender por la calidad de vida a través de un adecuado manejo de los 
recursos naturales, entre otros elementos y principios ambientales. En lo 
referente al ordenamiento ambiental, se crearon varios principios, donde se 
clamaba por una labor de ordenamiento, en pro de un manejo ambiental, uno 
de estos es: “A fin de lograr una racional ordenación de los recursos y 
mejorar así las condiciones ambientales, los Estados deberían adoptar un 
enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo, de modo 
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que quede asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad de 
proteger y mejorar el medio ambiente humano en beneficio de su población” 
(Estocolmo 1972: principio 13).  
Es de notar que cuando se hace mención de un manejo ambiental, en 
muchos de los casos está inmersa la integridad y el manejo sistémico del 
ambiente, de allí la importancia de generar procesos administrativos 
ambientales de manera sistémica y concatenada de las áreas 
administradoras. 
Los principios estipulados en la Cumbre de Estocolmo, impulsaron iniciativas 
a nivel nacional, como fue la creación del Decreto Ley 2811 de 1974, o 
Código de los Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio 
Ambiente. En el cual se plasmaron algunos de los principios de la cumbre, lo 
que le confirió al país un carácter ambiental normativo, en el orden 
latinoamericano, por lo que fue una de las primeras normas ambientales 
adoptadas en el cono sur. 
El Decreto Ley 2811 de 1974, plantea en su Artículo dos, numeral tres lo 
siguiente: “regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad 
de la administración pública, respecto al ambiente y de los recursos naturales 
renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación 
de tales recursos y de ambiente” 
Lo que es importante de este artículo es la forma como describe que se debe 
regular las acciones del hombre sobre el ambiente, de tal manera que se 
logre un manejo adecuado del ambiente, en conservación y manejo de 
impactos ambientales, de igual forma hace referencia al papel fundamental 
de la administración pública en el manejo ambiental. 
Luego de esto el país siguió en la construcción de nuevas normativas en las 
cuales se abrió camino la dimensión ambiental, como lo fue en la creación de 
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la Constitución de 1991, donde se plasmaron artículos referentes al 
ambiente, entre ellos el Artículo ochenta, en el cual le confiere al estado, la 
responsabilidad de planificación y manejo ambiental del territorio: “el estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución”.  
Este Artículo en particular da paso a la planeación territorial por parte del 
estado, teniendo en cuenta el medio ambiente, a su vez, la Constitución le 
asigna unas responsabilidades a los entes territoriales, dándole autonomía, y 
además los municipios tendrán la responsabilidad de ordenar su territorio, 
promover la participación ciudadana, mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes entre otros aspectos consagrados en la Constitución Política. 
“Los poderes públicos en cada estado legislativo, planificarán el desarrollo 
económico, los recursos naturales y en fin el patrimonio público, para lograrlo 
necesita de instrumentos de gestión y control que permitan cumplir con las 
actividades de dirección y control” (Vega 1998:11). 
Los principales aspectos esenciales en el ordenamiento ambiental, son los 
lineamientos o conjunto de orientaciones en los cuales se enmarca el 
ordenamiento, la participación social, y la parte operativa, es decir con que 
elementos se elaborará o se ejecutará el ordenamiento ambiental. 
Luego de la generación de la Constitución Nacional Colombiana en 1991, los 
países se reunieron en la cumbre de Río de Janeiro en 1992, donde se 
reitera la posición de la planeación integrada y la ordenación de los recursos 
de la tierra, en el se dictaminó como objetivo global “Facilitar la dedicación de 
la tierra a los usos que aseguren los mayores beneficios sostenibles y 
promover la transición a una ordenación sostenible e integral de los recursos 
de tierras. Al hacerlo, deberían tenerse en cuenta los problemas ambientales, 
sociales y económicos” (Río 1992: Agenda 21). 
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Unos de los principales logros obtenidos después de la cumbre de Río de 
Janeiro de 1992, es la creación de la Ley 99 de 1993, por la cual se da paso 
a la conformación del Ministerio del Medio Ambiente, y el Sistema Nacional 
Ambiental SINA, además, el desarrollo económico y social del país se 
orientará según los principios y el desarrollo sostenible acordados en la 
cumbre internacional. 
En la Ley 99 de 1993, se encuentra incluido el ordenamiento ambiental del 
territorio bajo el Artículo Séptimo, el cual estipula lo siguiente: “se entiende 
por ordenamiento ambiental del territorio para los efectos previstos para la 
presente Ley, la función atribuida al estado de regular y orientar el proceso 
de diseño y planificación de usos del territorio y los recursos naturales de la 
nación a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo 
sostenible”. 
Luego de la Ley 99 de 1993 se plantearon otras leyes referentes al 
ordenamiento ambiental del territorio, como lo es la Ley orgánica 152, de 
1994, donde se reglamenta los planes de desarrollo, y sus obligaciones 
frente a la planificación y sustentabilidad ambiental como principio de la Ley, 
en la cual se dispone:” diseñar y planificar un desarrollo socio-económico con 
armonía con el medio natural, además de considerar estrategias, programas 
y proyectos, criterios para estimar costos y beneficios ambientales que 
garanticen a las actuales y futuras generaciones una adecuada oferta 
ambiental” (ley 152: Artículo 3, Principio H).  
Otra de las disposiciones jurídicas frente al desarrollo territorial es la Ley 388 
de 1997, en la cual, se plantea a través del Artículo cinco: “el ordenamiento 
del territorio municipal haciendo uso de instrumentos eficientes para orientar 
el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, 
transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de 
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desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las 
tradiciones históricas y culturales”. 
En materia legal, estos instrumentos permiten desarrollar el ordenamiento 
ambiental de un municipio, además de otra normatividad, como lo es el 
Decreto 1200 de 2004, el cual determina los instrumentos de planificación 
ambiental; en fin, existen en Colombia herramientas jurídicas para orientar un 
adecuado manejo del ambiente, esta normatividad es importante dado que 
son las directrices nacionales referentes al ordenamiento ambiental. 
Si bien estos lineamientos en materia de ordenamiento ambiental son 
importantes para el desarrollo ambiental sostenible de los territorios, también 
lo son el manejo administrativo que le asigna o que le confieren al territorio 
desde las administraciones, ya sea nacional, regional o local, por tal motivo 
es importante la revisión de la gestión ambiental de los municipios en este 
caso, la administración del municipio de Mistrató, Risaralda, para lo cual se 
valió de instrumentos de gestión, jurídicos y de direccionamiento, de tal 
manera que se aporte al desarrollo ambiental, a través de propuestas 
administrativas en materia ambiental. 
El direccionamiento del ordenamiento ambiental del municipio de Mistrató, es 
importante dada las características ambientales con que cuenta el municipio, 
es decir, los parques de carácter regional, municipal, los resguardos 
indígenas legalmente constituidos, así como sus cuencas hídricas, entre 
otros elementos ecosistémicos. 
Desde la CARDER3 se plantearon determinantes ambientales para el 
ordenamiento territorial de los municipios de Risaralda, los cuales se 
componen por doce determinantes, de los cuales once estarían inmersos en 
el municipio de Mistrató, algunos de estos son: “armonización de los 
                                                          
3
 CARDER: Corporación Autónoma Regional de Risaralda, la cual es la encargada de liderar, apoyar, 
coordinar y asesorar los procesos ambientales del departamento. Para mayor información consultar 
www.carder.gov.co 
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instrumentos de planificación y gestión ambiental, áreas de protección o 
áreas de conservación y protección ambiental, gestión integral del recurso 
hídrico, espacio público, minería, territorios indígenas y comunidades negras, 
entre otros” (CARDER 2009:Determinantes ambientales). 
El abordaje que se realiza en este documento tiene relación directa con la 
armonización de instrumentos de planificación y gestión ambiental, por lo que 
se planteó una articulación de las acciones administrativas en materia de 
gestión ambiental, estos determinantes son esenciales a la hora de 
encabezar acciones de ordenamiento ambiental para el municipio, siempre y 
cuando, se armonicen las acciones encabezadas desde cada dependencia, 
de lo contrario, se podría incurrir en acciones repetitivas y sin mayores 
alcances ambientales. 
La gestión de los funcionarios locales encargados de la administración 
municipal, junto con su idoneidad y capacidad debe ser objeto de 
observación, evaluación y seguimiento a la luz de los resultados de los 
recientes periodos de gobierno, en materia ambiental (Ospina 2003: 21). 
La gestión ambiental debe ser abordada de manera integral, desde un 
pensamiento glocal, es decir una visión global con unas actuaciones locales 
sistémicas, logrando un manejo sostenible del ambiente. 
A través de la historia y por medio de diferentes mecanismos de adaptación 
a la realidad, las varias formas estatales han introducido la dimensión 
ambiental, creando nuevos modelos e instrumentos para comprenderla y 
manejarla (Carrizosa 1992: 39). 
1.5 Estructura de la Unidad de Análisis. 
1.5.1 Evento de Estudio. 
Gestión ambiental administrativa en el municipio de Mistrató Risaralda. 
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1.5.2 Definición del Evento de Estudio. 
Orientar las acciones administrativas, es decir, planear, ejecutar y controlar 
las actuaciones ambientales en el municipio de Mistrató. 
1.6 Operacionalización del Evento de Estudio. 
La operacionalización del evento de estudio indica cómo se ejecutó el proceso de 
indagación e  instrumentos para el abordaje del evento a estudiar ver (Cuadro 1) 
Cuadro 1. Operacionalización del Evento de Estudio. 
Evento de Estudio 
Gestión Ambiental Administrativa del Municipio de Mistrató 










Capacidad de gestión 
institucional. 
Índice de gestión 
ambiental local 
Procesos y técnicas, monitoreo, 
evaluación y predicción 
Procesos e instrumentos de 
planificación local 
Capacidad organizativa y de 
autorregulación para la gestión 
ambiental municipal 
Estrategias y mecanismos de 
administración económica y 
financiera del ambiente 
municipal 
Liderazgo y capacidad de 
dirección ambiental municipal 
 
Armonización de instancias, 
actores y mecanismos de 
control ambiental local 
Gestión en salud pública, 
educación y cultura ambiental 
Gestión ambiental de los 
servicios de agua y 
saneamiento básico 











gestión ambiental del municipio 
de Mistrató 
ambientales municipales 
Perfil de Capacidad 
Interna (PCI) 
Oportunidades y amenazas para 
la gestión ambiental del 
municipio de Mistrató 
Perfil de Oportunidades y 
Amenazas del Medio 
(POAM) 
Concatenación de la gestión 
ambiental del municipio de 
Mistrató 
Hoja de trabajo DOFA. Y 





os para el 
ordenamiento 
ambiental  
Principios, Misión, y visión de la 
gestión ambiental municipal 
Preguntas motrices  
Lineamientos ambientales 
municipales 
Fichas y formatos, hoja de 
trabajo DOFA 
Fuente: elaboración propia. 
 
1.7 Metodología. 
La investigación proyectiva se ocupa de cómo deberían ser las cosas, para 
alcanzar unos fines, e intenta proponer soluciones a una situación 
predeterminada a partir de un proceso previo de indagación. Implica explorar, 
describir, explicar y proponer alternativas de cambio (Hurtado 2002: 328). 
La proyectiva es un proceso en el cual interviene la planeación, por lo que se 
pretende anticiparse a los hechos de una manera pertinente, y eficaz, por tal 
motivo se pretende que la administración ambiental aporte a la gestión y 
gerencia ambiental del territorio, a través de una propuesta acorde a los 
imaginarios, las percepciones y la cosmovisión de los actores del territorio. 
El tipo de investigación a implementar es proyectivo, por lo que busca 
explorar el estado de la administración ambiental del municipio, a través de 
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un diagnóstico de del sistema político y administrativo, donde se pretende 
reconocer la situación ambiental. 
Luego de esto se busca explicar la situación problema, y para ello se valió de 
un taller participativo donde se plasmaron los principales problemas 
ambientales administrativos, las fortalezas y debilidades de cada 
dependencia, el cual fue de insumo para la generación de alternativas de 
solución a la problemática ambiental municipal, dando paso al planteamiento 
de principios ambientales, una visión, misión y lineamientos administrativos, 
generando de esta manera alternativas de cambio que posibiliten un manejo 
administrativo más cohesionado, aportando al ordenamiento ambiental y a la 
gestión ambiental local. 
1.7.1 Diseño Metodológico. 
El diseño metodológico índica  los procesos a ejecutar como los 
herramientas utilizadas, los productos a obtener, las técnicas, como se 
muestra en el  (Cuadro 2). 
Cuadro 2. Diseño Metodológico. 



















































































































































CAPÍTULO  2. 
2 Generalidades Territoriales del Municipio de Mistrató, Risaralda. 
El municipio de Mistrató se encuentra ubicado en la región centro occidente 
del país, y a nivel departamental se ubica al noroccidente del departamento 
de Risaralda, entre las vertientes de la cordillera occidental, su distribución 
espacial corresponde a un 84% del territorio en la vertiente occidental y 16% 
en la vertiente oriental, presentando una alta influencia del Chocó 
biogeográfico, su posición geográfica está entre las coordenadas: 5° 14' y 5° 
36' de latitud norte; 75° 49' y 76° 08' de longitud al oeste del meridiano de 
Greenwich, y su distancia de la capital, Pereira, es de 86 kilómetros (Atlas de 
Risaralda:259).   
El municipio presenta límites de orden regional como municipal, limita con 
tres departamentos lo cual le brinda un carácter importante frente a la 
consecución de estrategias de comunicación y colaboración con sus vecinos, 
al norte limita con el municipio de Andes (Antioquia), al oriente con Guática y 
Riosucio (Caldas), al sur con el municipio de Belén de Umbría y al oriente 
con los municipios de Pueblo Rico y Bagadó (Chocó). Ver (Figura 1). 
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Figura 1. Localización de Mistrató en el Departamento de Risaralda.  
Fuente: CARDER, Diagnóstico de Riesgos Ambientales de Mistrató, sf. 
Cuenta con un área total de 56,076 Ha, siendo uno de los municipios más 
extensos del departamento; en el perímetro urbano se encuentran los barrios 
Arrayanal, Lava Pies, siglo XX, Villa Irene, Los Pinos, Quebrada Arriba, 
Buenos Aires I, II, III, Centro, Brisas del Río, y San José; y el sector rural está 




Figura 2. División Política Administrativa. 
Fuente: Atlas de Risaralda, 2007. Pág. 270 
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De acuerdo con el Atlas de Risaralda (2007) de las 63 veredas, 29 tienen 
jurisdicción en la cabecera municipal, 14 en el corregimiento de San Antonio 
del Chamí y 20 en el corregimiento de Puerto de Oro, además 31 veredas 
presentan población indígena y 14 a pertenecen a resguardos indígenas 
legalmente constituidos.  
En el sector rural se cuenta con 43 juntas de acción comunal, 25 cabildos 
menores, la población indígena están representadas por un Cabildo Mayor, 
que es el representante ante el municipio, el departamento, la nación y la 
ONIC (Organización Nacional Indígena Colombiana). 
La población del municipio según el censo de 2005, es de 12.438 habitantes, 
de los cuales el 30,38% se encuentra ubicada en la zona urbana, contando 
con un 69,18% (8.604 habitantes) en su zona rural, comprendiendo el 1,45% 
de la población total del departamento. (Gobernación Risaralda 2007: Atlas 
259). 
El espacio público útil en la cabecera municipal es de aproximadamente 
9m2/hab, es decir, está por debajo del índice mínimo de espacio público 
efectivo (15m2) Y su principal afectación se da por vendedores ambulantes, 
bares, cafeterías entre otros que impiden la libre circulación por los andenes.  
2.1 Sistema Biofísico del Municipio de Mistrató.  
Según lo establecido en el Plan de Desarrollo 2008-2011, el municipio 
presenta variaciones altimétricas desde los 550 m.s.n.m. en la 
desembocadura de las quebradas de Humacas y Chata, hasta los 3900 
m.s.n.m. en el cerro de Caramanta, confiriéndole al municipio zonas de vida 
variadas, las cuales son importantes en materia ambiental para el municipio, 
ya que van desde el páramo pluvial subandino-tundra pluvial andina, hasta el 
bosque húmedo tropical (bh-T), pasando por zonas como el bosque pluvial 
montano, Bosque muy húmedo montano bajo, entre otros; los cuales influye 
decisivamente en el régimen de distribución de las lluvias, como en la 
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temperatura, en las condiciones de humedad ambiental y en la acción de los 
vientos locales. 
En Mistrató se presenta un régimen de lluvias bimodal, es decir, se observan 
dos períodos de lluvias bajas y dos de lluvias altas. El primer período de 
lluvias altas se presenta en los meses de abril - mayo y octubre – noviembre, 
y con mínimos en diciembre – febrero y julio – agosto. Como se puede 
apreciar en la (Figura 3). 
 
 
Figura 3.Precipitación Promedia Mensual Multianual de Mistrató. 
 Fuente: CARDER, Diagnóstico de Riesgos Ambientales de Mistrató, sf. 
Al municipio lo atraviesan dos grandes cuencas, el rio San Juan, el cual 
desemboca en el Océano Pacífico y el río Risaralda, el cual tributa al río 
Cauca, estas dos cuencas son de las tres más importantes del departamento 
de Risaralda; Las dos cuencas están separadas por el cordón montañoso 
Cuchilla de San Juan, de naturaleza volcánica, (CARDER Agenda Mistrató, 
sf: 11).  
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El municipio está constituido por rocas con edades que van del cretáceo 
temprano (140 millones de años) al cuaternario, entre ellas podemos 
encontrar rocas ígneas básicas y ultrabásicas, rocas terciarias, rocas 
sedimentarias y rocas cuaternarias. 
El municipio, posee un gran potencial ambiental, constituido áreas naturales 
protegidas como lo son, el Parque Regional natural Cuchilla del San Juan, el 
Área de Manejo Especial Indígena, el Parque Municipal Arrayanal, y otras 
zonas forestales, entre ellas las Cuchilla Mememborá, la Cuchilla Caramanta, 
Cuchilla de Gebania, Cuchilla Parrupa – Humacas, Manpay - el Cedro; Las 
franjas de protección de quebradas y ríos, los ecosistemas boscosos; los 
relictos de guadua, los humedales, las reservas de la sociedad civil, las 
microcuencas abastecedoras de los acueductos veredales, municipales, 
comunitarios y demás acueductos menores, áreas donde se localicen 
equipamientos colectivos, y los sitios de interés paisajístico y con atractivos 
















CAPÍTULO  3. 
3 Diagnóstico del Sistema Político y Administrativo del Municipio de 
Mistrató, Risaralda. 
Para la elaboración del diagnóstico político y administrativo del municipio de 
Mistrató, Risaralda, se tomó como base esquemática, el índice de gestión 
ambiental local, planteado en la Agenda ambiental para el municipio de 
Balboa, Risaralda; por lo que este se complementa con el instructivo 
metodológico del proyecto SIGAM, en el cual se hace una valoración de la 
capacidad de la administración ambiental de los municipios, y del modelo de 
seguimiento y evaluación del desempeño ambiental, el cual es instructivo de 
la Contraloría Departamental; aparte de estos se aborda el plan de desarrollo 
municipal, el EOT, la agenda ambiental de municipio y los informes 
ambientales de la Contraloría departamental de Risaralda, además los 
planes ambientales, con lo cual se afronta la situación actual del municipio en 
materia de administración ambiental. 
3.1 Capacidad de Gestión Institucional. 
Al medir la capacidad de gestión institucional de un municipio, se pretende 
conocer la situación actual de los procesos administrativos ambientales que 
se llevan a cabo para lograr una sostenibilidad ambiental local, 
reglamentados por la normatividad ambiental y apoyados en los diferentes 
planes de desarrollo y su plan ordenamiento territorial, para esto se tienen en 
cuenta los informes ambientales de la Contraloría General del Risaralda, el 
plan de acción de la administración local, el plan de inversiones, el manual 
de funciones municipales y fuera de esto se hace una revisión en campo a 
través de entrevistas a funcionarios de la administración local. 
El sistema de calificación para el diagnóstico político legal y administrativo de 
la gestión ambiental, se valoró como: muy eficiente, eficiente y deficiente con 
su respectivo porcentaje cuantitativo. Ver (Anexo 1). 
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3.2 Procesos y Técnicas de Monitoreo, Evaluación y Predicción. 
Se evalúa la disposición y creación de cartografía actualizada, el manejo de 
la misma y al seguimiento de la gestión ambiental municipal a través de 
evaluaciones periódicas de la condición ambiental del municipio, ver (Cuadro 
3). 
Cuadro 3. Procesos y Técnicas de Monitoreo, Evaluación y Predicción. 
Variables Indicadores y observaciones 
Disponibilidad de bases cartográficas 
actualizadas y confiables (< 3 años) 
Insuficiente (3-10), se trabaja con cartografía 
de 1999, y con los mapas del Atlas del 
Risaralda 
Muestreos periódicos y adecuados de la 
calidad ambiental del municipio 
Los muestreos que se realizan son referentes 
a la calidad del agua, y se adelantaba una 
medición de ruido de los establecimientos 
públicos, pero esta nunca se llevo a cabo. 
Insuficiente(3-10) 
CALIFICTIVO: MAX 10%  3% insuficiente 
Fuente: Elaboración propia en base al índice de gestión ambiental local. 
3.3 Procesos e Instrumentos de Planificación Ambiental Local. 
Para este ítem se evalúa la composición del plan de desarrollo y el PBOT, en 
el tema ambiental, es decir, si está insertada la dimensión ambiental en 
estos, a través de postulados, principios, programas ambientales y si se lleva 
a cabo su ejecución y control, y como se encuentra el municipio frente a los 
planes ambientales de planificación ambiental, ver (Cuadro 4). 
Cuadro 4. Procesos e Instrumentos de Planificación Ambiental Local. 
Variables Indicadores y observaciones 
Formulación de postulados, principios y 
propuestas de gestión ambiental dentro del 
programa de gobierno 
Altamente eficiente, se encuentran 
programas propuestas y postulados 
ambientales (10-10) 
Inserción del principio de sostenibilidad 
ambiental en el plan de desarrollo municipal 
(2008- 2011) 
Altamente eficiente (10-10) la inserción 
ambiental se hace presente en el plan de 
desarrollo 
Ejecución del eje estructurante “medio 
ambiente” en la vigencia anterior 
La ejecución del eje ambiental solo logro un 
11% del 30% previsto inicialmente en el 
PDM, lo cual es insuficiente frente a la 
gestión de la administración (3-10) (CGR 
informe 2007-2008: 27) 
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Estructura y funcionamiento del consejo 
territorial de planeación 
Existe el consejo pero su operatividad es 
inexistente. Calificación insuficiente (1-10) 
Operación del banco de proyectos El banco de proyectos son aquellos 
formulados en el plan de desarrollo y su 
desempeño es eficiente (7-10) y se está 
trabajando por la consecución de un archivo 
municipal 
Formulación del esquema de ordenamiento 
territorial (adopción , componentes, 
reglamentación de usos del suelo, 
cumplimiento de preceptos ambientales) 
En el PBOT existen componentes 
ambientales y se presentan unos usos del 
suelo los cuales no se han adoptado por 
acuerdo municipal. Eficiente, (7-10) falta 
fortalecer áreas que se pueden concatenar, 
para el logro de objetivos. 
Ejecución física y financiera del PBOT en la 
vigencia anterior 
La ejecución Deficiente ya que no se 
lograron las metas propuestas en el plan de 
desarrollo, pero se dio un avance en 
saneamiento básico, la cual es una de las 
líneas estratégicas a mejorar en el 
municipio, su calificación es (5-10) 
deficiente, ya que no se especificó el 
beneficio social ((CGD) informe 2007-2008) 
Instrumentos de planificación ambiental 
local 
 Agenda ambiental 
 Plan de gestión del riesgo 
 Plan maestro de acueducto y 
alcantarillado 
 PSMV 
 Plan de ahorro y uso eficiente de 
agua. 
 POMCAS 
 Plan de manejo de áreas protegidas 
(AMEI, PMN, PRN) 
 Plan de ordenamiento minero 
ambiental 
 Áreas forestales 
 PGIRS 
Se cuenta con una agenda ambiental, el plan 
maestro de acueducto y alcantarillado esta 
en medio proceso (5-10) además se cuenta 
con el plan de manejo para el PMN, pero no 
se presenta gestión frente a los otros 
parques naturales, el CLOPAD no se 
encuentra actualizado (5-10), no existe plan 
minero ambiental, fuera de esto no se 
reciben regalías directas por la explotación 
minera(3-10) 
 El PSMV está aprobado, los POMCAS se 
trabaja con CARDER frente el ordenamiento 
del Rio Risaralda y se acogió el plan de 
desarrollo forestal departamental 
El PGIRS se hace actualizaciones y se 
plantearon metas a mediano y largo plazo. 
La gestión es variable frente a diferentes 
temas calificación global insuficiente (5-10). 
Calificativo máximo: 10 Insuficiente 6%. 
Fuente: Elaboración propia en base al índice de gestión ambiental local. 
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3.4 Capacidad Organizativa y de Autorregulación para la Gestión 
Ambiental Municipal. 
La capacidad organizativa fue medida a través del manual de funciones de la 
administración local, y sus respectivos planes de acción, el nivel de 
participación ciudadana en los procesos de gestión ambiental, el desempeño 
de las instancias y capacidad del talento humano de la administración local, 
ver (Cuadro 5). 
Cuadro 5. Capacidad Organizativa y de Autorregulación para la Gestión 
Ambiental Municipal. 
Variables Indicadores de cumplimiento 
Manual de funciones  Altamente eficiente (8-10) la mayoría de 
secretarias ha delegado o trabaja en 
conjunto con la UGAM, la cual presenta una 
buena gestión 
Participación de ciudadanía en la GAM 
(veedurías, consejo consultivo de 
ordenamiento territorial, cabildos abiertos, 
acciones populares, mesas amplias de 
participación, consejos comunales) 
Se da participación ciudadana frente a la 
gestión ambiental municipal es a través de 
la oficina de personería, la cual asesora a la 
población sobre las acciones a tomar frente 
a la participación. Eficiente (7-10) 
Desempeño de instancias para la GAM 
 Despacho del Alcalde 
 Concejo municipal 
 Personería ambiental 




 OF. De control interno 
 Of. Verde 
 Establecimientos educativos 
 Centro de sacrificio municipal 
 Hospital municipal 
 Plaza de mercado 
 Cabildo indígena 
Las secretarias municipales presentan una 
adecuada gestión ambiental, 
principalmente la oficina de planeación y la 
UGAM, la oficina verde del municipio 
presenta mayor acogida frente a lo 
presentado en otras administraciones 
Se hace control a la UGAM desde 
planeación y control interno y a su vez 
control interno hace control sobre las 
secretarias del municipio 
 
El centro de beneficio animal se encuentra 
cerrado, la oficina verde presenta buen 
desempeño, el hospital San Vicente de Paul 
cuenta con un buen manejo ambiental de 
sus residuos sólidos además cuentan con un 
plan manejo ambiental actualizado, las 
dependencias administrativas del municipio 
presentan un buen desempeño ambiental, y 
la secretaría de gobierno ha descentralizado 
sus funciones ambientales en la UGAM, 
El desempeño es altamente eficiente (9-10) 
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Observancia de competencias ambientales 
 Normas ambientales 
 Impuesto predial CARDER 
 Áreas de acueducto municipal 
 Control de recursos naturales 
 Colaboración con la CARDER 
 Descontaminación de aguas 
 Manejo de residuos sólidos 
 Participación en planes 
departamentales 
 Ordenamiento y manejo de cuencas 
 Regalías 
 
El municipio tiene conocimiento sobre las 
competencias ambientales, se ha logrado 
avanzar en el tema durante la presente 
administración (2008-2011), a través de la 
UGAM, se presenta colaboración con 
CARDER desde la oficina verde como desde 
la administración local y se han comprado 
predios para el cuidado de los recursos 
naturales 
El municipio no recibe regalías directas por 
explotación minera 
Se adelanta la gestión desde la 
administración municipal para la 
construcción de una PTAR. 
En el municipio cuenta con una planta de 
aprovechamiento de residuos sólidos, pero 
su ubicación es inadecuada ya que se 
encuentra sobre un predio establecido para 
jardín botánico reglamentado por el EOT y 
estipulado por acuerdo municipal.  
Calificativo global eficiente (7-10) 
Desarrollo humano para la GAM, OAT 
(administración, capacitación, 
entretenimiento y evaluación del desempeño 
ambiental del THC) 
Los funcionarios de la administración local 
han presentado capacitación en gestión 
ambiental principalmente la UGAM y la 
Secretaria de planeación, pero esta se ha 
dado por invitaciones externas de la 
administración local. Deficiente (4-10) 
Mejoramiento y modernización de procesos y 
procedimientos de GAM y OAT 
Desde el 2009 viene funcionando la UGAM, 
la cual ha presentado un buen manejo, las 
secretarias cuenta con un manual de 
funciones. Muy eficiente (8-10) 
Calificativo máximo: 10 Eficiente 7,16% 
Fuente: Elaboración propia en base al índice de gestión ambiental local. 
3.5 Estrategias y Mecanismos de Administración Económica y 
Financiera del Ambiente Municipal. 
Con esta evaluación se pretende conocer la situación financiera y económica 
de la administración local referente a la dimensión ambiental, si se tiene un 
plan de inversiones ambientales y sus mecanismos de financiación, así como 
la valoración ambiental de activos y costos ambientales del municipio, Ver 
(Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Estrategias y Mecanismos de Administración Económica y 
Financiera del Ambiente Municipal. 
Variables Indicadores 
Valoración de costos y activos ambientales El municipio no tiene valorado activos ni 
costos ambientales de sus recursos 
naturales. Insuficiente (1-10) 
Manejo de la tasa retributiva Se lleva a cabo el recaudo y pago oportuno 
del impuesto predial el cual fue para el año 
2009 de $ 17´831.261. Eficiente (7-10) 
Presupuestación y financiación de la GAM y 
OAT 
Se tiene un adecuado manejo del 
presupuesto con el manejo contable y 
financiero de la gestión e inversión 
ambiental, como de sus obligaciones 
financieras. Eficiente (7-10) 
Calificativo máximo: 10 Insuficiente: 5% 
Fuente: Elaboración propia en base al índice de gestión ambiental local. 
3.6 Liderazgo y Capacidad de Dirección Ambiental Municipal. 
Para evaluar la capacidad de liderazgo y dirección ambiental se analizó la 
capacidad de delegación de funciones administrativas ambientales del 
municipio, la capacidad de coordinación y cooperación intersectorial con los 
actores de la gestión ambiental, así como la consecución de recursos para el 
desarrollo territorial y de planeación ambiental, ver (Cuadro 7). 
Cuadro 7. Liderazgo y Capacidad de Dirección Ambiental Municipal. 
Variables Indicadores y observaciones 
Mecanismos de delegación ambiental La oficina verde del municipio se ha ido 
consolidando presentando una mayor 
acogida por parte de los ciudadanos, frente a 
la solicitud de salvoconductos, asesorías y 
asistencia en diferentes ámbitos ambientales 
del municipio. Altamente eficiente (10-10) 
Gestión de recursos técnicos, económicos, 
financieros, humanos y físicos para la GAM y 
el OAT 
El plan de desarrollo presenta una clara 
articulación con la agenda ambiental, el plan 
de desarrollo departamental y en temas 
como los determinantes ambientales para el 
ordenamiento ambiental, lo cual le otorga al 
municipio un fácil acceso a recursos para la 
gestión ambiental y el OAT. Eficiente (7-10) 
Coordinación y cooperación ambiental El municipio cuenta con mesas de 
participación ambiental, la cual se reúne 
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muy esporádicamente. Deficiente (5-10), 
pero cuenta con el Comité de educación 
ambiental, el consejo local de plaguicidas, 
los cuales son espacios para discusión de 
temas ambientales municipales y sirven de 
comunicación y cooperación ambiental 
Comunicación ambiental para el desarrollo 
municipal 
La comunicación ambiental en el municipio 
comienza a tomar fuerza debido a la UGAM, 
la cual está encabezando la gestión con las 
demás instancias ambientales del municipio, 
pero de igual forma falta fortalecer su 
comunicación. Eficiente (7-10) 
Calificativo máximo: 10 Eficiente: 7,25 % 
Fuente: Elaboración propia en base al índice de gestión ambiental local. 
 
3.7 Armonización de Instancias, Actores y Mecanismos de Control 
Ambiental Local. 
La armonización de instancias para el control ambiental, tiene que ver con 
los mecanismos con que cuenta el municipio para el control interno como 
externo, y cómo se encuentra el estado de datos de la gestión ambiental, con 
la cual se pueda visualizar que se ha hecho en materia ambiental en los 
diferentes periodos administrativos. Como costa de en el siguiente cuadro 
(Cuadro 8). 
Cuadro 8. Armonización de Instancias, Actores y Mecanismos de Control 
Ambiental Local. 
Variables Indicadores y observaciones 
SISBIM El municipio no cuenta con un sistema 
básico de información ambiental, pero 
alimenta la base de datos de la CARDER, 
insuficiente (4-10) 
Control interno para el OAT y la GAM El control interno se dé por parte la 
secretaria de gobierno principalmente y la 
oficina de control interno, de igual forma 
participa la secretaria de planeación en el 
control de la UGAM. Eficiente (7-10) 
Evaluación ambiental externa La contraloría general del Risaralda presentó 
una evaluación del desempeño ambiental de 
la ESP y un plan de mejoramiento el cual no 
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presenta mayor avance (3-10). (Informe 
ambiental 2007-2008 CGD) 
Control sociopolítico a la GAM El control sociopolítico se hace a través del 
consejo consultivo de planeación el cual 
presenta muy baja participación (1-10), y las 
veedurías ciudadanas si se hacen presentes 
en el municipio. Eficiente (7-10) Calificativo 
global (5-10) 
Calificativo máximo: 10 Insuficiente: 4,75% 
Fuente: Elaboración Propia en base al índice de gestión ambiental local. 
3.8 Salud Pública. 
La salud ambiental del municipio se centra en el adecuado manejo y 
prevención de vectores que puedan ocasionar perjuicio a la salud de los 
habitantes del municipio como al medio ambiente. Ver (Cuadro 9. Salud 
Pública.). 
Cuadro 9. Salud Pública. 
Variables Indicadores y observaciones  
Consejo municipal de plaguicidas Se hacen reuniones cada 2 meses, y se llevan 
a cabo recolecciones de envases de 
plaguicidas en las veredas además de 
capacitaciones sobre el manejo de estos. 
Muy eficiente (9-10) 
Zoonosis La cobertura de vacunación en el casco 
urbano es del 92.5 %y en la zona rural es del 
49.0 %. Muy eficiente (8-10) 
Capacitación sobre salud ambiental Se han realizado capacitaciones en salud 
ambiental, en los diferentes colegios del 
municipio 
Una de las últimas capacitaciones se realizó 
sobre dengue hemorrágico en el casco 
urbano. Además de las capacitaciones sobre 
el adecuado manejo de alimentos, Muy 
eficiente (8-10) 
Calificativo máximo: 10 Muy eficiente: 8,33% 
Fuente: Elaboración propia en base al índice de gestión ambiental local. 
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3.9 Educación y Cultura Ambiental. 
Para la evaluación de la educación y la cultura se abordaron los PRAES, la 
educación ciudadana y la capacitación e información ambiental que se hace 
hacia los funcionarios de la administración, ver (Cuadro 10). 
Cuadro 10.Educación y Cultura Ambiental. 
Variables Indicadores y observaciones 
Comité municipal de educación ambiental. Se encuentra en operatividad. Eficiente (7-
10) 
Modelo de educación formal El municipio viene realizando los proyectos 
ambientales escolares, los cuales fueron 
objeto de revisión por parte de la contraloría 
departamental en el último informe 
ambiental 2009-2010, y en ellos se da un 
buen concepto sobre los mismos. Eficiente 
(7-10) 
Educación ciudadana Se presenta educación ambiental con los 
diferentes proyectos de la administración 
municipal, en diferentes puntos del 
municipio como lo son la JAC, colegios y 
usuarios de los servicios públicos. Esta se 
lleva a cabo desde la UGAM. Eficiente (7-10) 
Educación ambiental a funcionarios públicos Las capacitaciones ambientales se han 
realizado más que todo con los funcionarios 
de la UGAM y la Secretaria de planeación 
por parte de invitaciones externas, y no se 
cuenta con un programa de capacitación 
ambiental por áreas para las dependencias. 
Deficiente  (4-10) 
Calificativo máximo: 10 Eficiente: 6,25% 
Fuente: Elaboración propia en base al índice de gestión ambiental local. 
3.10 Gestión Ambiental de los Servicios Públicos de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. 
La adecuada gestión de los servicios públicos de agua potable y de 
saneamiento básico es uno de los pilares de una adecuada salud ambiental 
visualizándola más allá de la salud humana, sino más bien eco-sistémica. 
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La gestión pública debe “Garantizar la calidad del bien objeto del servicio 
público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de 
los usuarios” (Ley 142 de 1994: Artículo 2.1). 
3.10.1 Servicio de Acueducto. 
El servicio de acueducto es uno de los temas más importantes en la gestión 
ambiental territorial dado la importancia, para el bienestar social de una 
población y el manejo que este debe recibir desde una visión integral 
ambiental responsable, como es mantenimiento y sostenibilidad ambiental de 
las cuencas abastecedoras y receptoras del servicio público de acueducto y 
alcantarillado. Ver (Cuadro 11). 
Cuadro 11. Servicio de Acueducto. 
Variables Indicadores y observaciones 
Prestación del servicio La cobertura del servicio es del 79.9%, con 
una continuidad del 100. Insuficiente (6-10) 
dada la magnitud de la prestación del agua 
potable 
 Contrato de concesión El contrato de concesión se renovó el 10 de 
julio de 2009, por un periodo de 5 años, 
acuerdo 1283 CARDER. Altamente eficiente 
(10-10) 
Inversión en mantenimiento y recuperación 
del bien explotado 
La inversión para la compra de predios para 
acueductos según el Artículo 111 de la ley 99 
de 1993, se cumple en el municipio. Se han 
comprado predios para el saneamiento de 
las bocatomas de los acueductos. Altamente 
eficiente (10-10) 
Distribución y transporte de agua potable El acueducto presenta un alto índice de agua 
no contabilizada 68%, informe (CGR 2008-
2009: 24). Insuficiente (6-10) 
Captación del agua Se presentan cultivos por encima de la 
bocatoma lo cual perjudica la calidad del 
agua captada, lo cual ocasiona 
contaminación bacteriológica en la fuente 
abastecedora. 
 El índice de escasez es medio. Y la fuente de 
abastecimiento es única. Insuficiente (3-10) 
Procesamiento y tratamiento del agua Tratamiento parcial, cuenta con filtración y 
desinfección. Insuficiente (5-10) 
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Control y monitoreo del agua potable No presenta laboratorio de aguas completo 
(PICCAP), no realiza control de calidad se ha 
realizado análisis de cloro residual, pero no 
se ha hecho el análisis de plaguicidas. El 
índice IRCA4 para la zona urbana es bajo 
11.4% y para la zona rural es alto 39.5%; la 
micro medición efectiva es del 38%. 
Insuficiente (4-10) (CGR 2008-2009: 81) 
Almacenamiento del agua Se cuenta con un tanque de 
almacenamiento de 500 m3, el cual se lava 4 
veces al año. Eficiente (7-10) 
Análisis de vulnerabilidad y plan de 
contingencia 
El acueducto no presenta plan de 
contingencia, lo cual viola lo establecido en 
el Decreto 1575 de 2007, artículo 30, sobre 
la obligatoriedad de estos 
No se ha implementado el mapa de riesgos. 
Insuficiente (3-10) 
Programa de uso racional de agua El municipio cuenta con el programa el cual 
no presenta mayor avance. Deficiente (5-10) 
Calificativo máximo: 10 Insuficiente: 5,9% 
Fuente: Elaboración propia en base al índice de gestión ambiental local. 
3.10.2 Alcantarillado. 
Una de las acciones estratégicas que debe emprender el Estado en sus 
propósitos de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano, de 
proteger la diversidad e integridad del ambiente y de asegurar el 
saneamiento ambiental, es la de propiciar la existencia de adecuados 
sistemas de recolección y tratamiento de las aguas residuales urbanas (CGD 
2007-2008: 4). Ver ( 
Cuadro 12). 
 
Cuadro 12. Alcantarillado.  
Variables Indicadores y observaciones 
Prestación del servicio No se cuenta con un plan maestro de 
alcantarillado, Decreto 3100 de 2003; y el 
                                                          
4
 Índice IRCA. El índice clasifica la calidad del agua y da recomendaciones sobre las acciones que se 
deben tomar frente a la misma, el índice clasifica en niveles que van desde el inviable sanitariamente 
con un % 80,1- 100 hasta el sin riesgo con un % 0 – 5. La clasificación en la zona rural del municipio es 
de riesgo alto, no apta para consumo humano. 
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plan maestro de acueducto se encuentra en 
estudios y diseños de mejoramiento de 
varios componentes del acueducto, y no se 
cuenta con PSMV 
 Insuficiente (5-10) 
Recolección de aguas pluviales y sanitarias La recolección es compuesta. Insuficiente (5-
10) 
Redes de transporte de residuos líquidos Se cuenta con una cobertura del 87% 
(informe 2007-2008 CGD) insuficiente (6-10) 
dado el peligro sobre la salud ambiental que 
ello conlleva 
Tratamiento de aguas domesticas No se hace ningún tratamiento, lo cual 
incumple con la normatividad, Decreto 1594 
de 1984. Artículo 72. Deficiente (3-10) 
Disposición final de aguas residuales Se disponen las aguas residuales sobre el río 
Risaralda sin ningún tratamiento Insuficiente 
(3-10) 
Inversión en mantenimiento y recuperación 
del bien público explotado 
Se hace el pago de la tasa retributiva, la cual 
fue de $10´368.248 para el año 2009, 
Eficiente (7-10) 
Calificativo máximo: 10 Insuficiente: 4,83% 
Fuente: Elaboración propia en base al índice de gestión ambiental local. 
3.10.3 Aseo. 
La prestación del servicio público de aseo, se debe abordar desde diferentes 
perspectivas ya que los residuos sólidos son un problema conjunto, por lo 
que cada habitante contribuye en la generación los residuos sólidos de una u 
otra manera por ello se debe un cambio cultural que conlleve a:  
generar capacidad institucional y municipal para construir soluciones 
sostenibles que den respuesta al manejo de los residuos sólidos, no solo 
desde el retiro de estos materiales de los sitios de generación, sino, también, 
considerando el impacto ambiental que puede generar su disposición final, el 
impacto social y económico acarreado por su aprovechamiento, el impacto 
político desde soluciones que involucren a todos los sectores y el impacto 
cultural al generar cambios en las prácticas cotidianas de manejo (PGIRS 
2009:9). Ver (Cuadro 12). 
Cuadro 13. Aseo. 
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Variables Indicadores y observaciones 
PGIRS Se presenta informes trimestrales a la 
CARDER sobre el avance. Eficiente (7-10) 
Recolección de residuos sólidos La recolección de los residuos sólidos es dos 
veces por semana, con una cobertura del 
78.5%, la cual se realiza por dos operarios 
los cuales no utilizan la indumentaria para la 
seguridad industrial. Insuficiente (6-10) 
Transporte de residuos sólidos La recolección de los residuos sólidos se 
hace en una volqueta, la cual es alquilada, y 
su desempeño es eficiente (7-10) 
Aprovechamiento y recuperación de 
residuos sólidos 
Se aprovecha entre un 70 y 80% en la planta 
de aprovechamiento, por lo que antes de la 
operatividad de la planta salían entre 8 y 9 
volquetas al mes para el relleno la glorita y 
luego de la planta salen 2 volquetas al mes. 
Altamente eficiente (9-10) 
Disposición final de residuos sólidos Se disponen los residuos sólidos en el relleno 
sanitario la Glorita de Pereira, Y estos 
residuos corresponden a la zona urbana del 
municipio; en la zona rural no se da manejo 
a los residuos sólidos 
No se cuenta con escombrera municipal. 
Insuficiente (3-10) 
Calificativo máximo: 10 Eficiente: 6,4% 
Fuente: Elaboración propia en base al índice de gestión ambiental local. 
 
3.11 Minero Ambiental. Insuficiente (3-10). 
El municipio cuenta con escenarios donde se da explotación minera de 
diferentes características, como lo son las canteras, explotaciones 
auríferas, material de arrastre, entre otras, pero de estas, algunas se 
encuentran en proceso de legalización, de este proceso se ha encargado 
más que todo la secretaría de competitividad y desarrollo económico de la 
Gobernación del Risaralda. 
El municipio no recibe regalías directas explotaciones mineras, ni cuenta 
con planes de manejo para las mismas, desde la administración local se 
gestiona la oficina para la compra de oro en el municipio.  
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3.12 Diagnóstico Político Administrativo. 
Para el diagnóstico se evaluaron diferentes ítems, para los cuales se hizo 
necesario una revisión documental de los diferentes programas, proyectos y 
procesos administrativos inmersos en la gestión ambiental, de igual manera 
una primera serie de entrevistas semiestructuradas a los diferentes actores 
de la gestión ambiental municipal. 
Uno de los primeros ítems evaluados en el índice de gestión ambiental local, 
fueron los procesos y técnicas de monitoreo, evaluación y predicción, basada 
en la producción y gestión de cartografía actualizada, y el seguimiento a la 
calidad ambiental del municipio a través de muestras periódicas de calidad 
de agua, aire, ruido, de los cuales solo se hacen análisis de aguas por parte 
de la empresa prestadora del servicio público de acueducto y alcantarillado, 
pero a través de la red de distribución, además no se presenta análisis de 
plaguicidas a la entrada a la bocatoma del acueducto, la cual es necesario 
por lo que por encima de la misma se presentan cultivos que pueden afectar 
la calidad del agua para servicio agua potable, de resto no se presentan 
estudios ni monitoreo de la calidad ambiental, lo cual da como resultado una 
calificación deficiente, añadiendo, que las bases cartográficas con que 
cuenta el municipio son del año 1999.  
Frente a los demás ítems evaluados se encontraron fluctuaciones frente a la 
gestión ambiental, es decir si se aborda los procesos e instrumentos de 
planificación local, se encontrará que el plan de desarrollo del municipio 
presenta la inserción ambiental, a través de diferentes principios de 
sostenibilidad y soportados en programas ambientales para el municipio, 
pero estos a su vez presentan irregularidades o son insuficientes en su 
ejecución, y son repetitivos en algunos programas, como son los enfocados 
en la reforestación del municipio, por lo que existen varios programas donde 
se hace reforestación, la cual podría hacerse desde uno solo programa, 
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enfocado con visión integral, que aborde las diferentes áreas donde se 
necesite o se requiera de una reforestación. 
Una de las grandes falencias en materia de asesoría y planificación 
ambiental del municipio, es la no operatividad del consejo consultivo de 
planeación, ya que este es un instrumento de participación pública, donde la 
población delega la participación en los representantes, los cuales tiene el 
deber de asesorar a la administración y al concejo municipal en los diferentes 
procesos político administrativos que involucren el desarrollo del municipio. 
En la revisión a los planes de desarrollo ejecutados desde la administración 
2004-2007 y 2008-2011, del municipio de Mistrató, se encontró que el 
primero, presentó falencias en la consecución de lo establecido en la parte 
ambiental, ya que solo logró alcanzar el 11% del 30% estipulado 
inicialmente, dándole gran prioridad al sector de saneamiento básico, y 
descuidando los demás sectores de la gestión ambiental, y en el actual plan 
de desarrollo 2008-2011, se encuentra inserto el eje ambiental, pero 
desconectada de los demás programas de dicho plan, es decir, en el 
programa de educación no se tiene en cuenta la parte de educación 
ambiental, y se presenta de manera aislada de los demás programas del 
plan de desarrollo, lo que genera un manejo ambiental lineal de las acciones 
administrativas del municipio. 
Uno de los sectores en los que más se hizo énfasis en la anterior 
administración, fue la de saneamiento básico, la cual persiste con 
deficiencias, por decir algo el plan maestro de acueducto y alcantarillado no 
se realizó, el plan de uso racional de agua potable no tiene mucha 
operatividad, el PSMV y el análisis de vulnerabilidad y plan de contingencia 
del acueducto municipal no existen, lo cual muestra la fragilidad en ciertos 
procesos administrativos ambientales del municipio. 
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En la actual administración se trabaja para la gestión de un planta de 
tratamiento de aguas residuales, la cual sería de gran ayuda para un salud 
ambiental del municipio y en la concatenación con otros programas, como es 
la ordenación de cuencas, en este caso la cuenca del rio Risaralda, el cual 
recibe las descargas del sistema de alcantarillado la cual es de tipo 
compuesta. 
Desde el punto de vista de gestión del recurso hídrico, se han hecho avances 
con la actualización de la concesión para el acueducto municipal, la cual 
tenía vigencia hasta el 2009, y se renovó por un periodo de cinco años, 
además se han comprado predios para el mantenimiento del recurso hídrico, 
y se han llevado varias reforestaciones en diferentes cuencas. 
El pago de las tasas retributivas, por las descargas puntuales sobre el río 
Risaralda, por parte de la empresa encargada de la prestación de servicios 
públicos se ha llevado a cabo, de igual manera que se efectuado el pago de 
las obligaciones financieras, como son el pago de la tasa retributiva por uso y 
aprovechamientos del recurso hídrico, el recaudando los pagos tributarios 
por impuesto predial, además se lleva un adecuado manejo contable de las 
acciones ambientales que se han ejecutado en la actual administración, así 
como de sus obligaciones financieras, en lo que no se tiene mayor avance, 
es en la valoración de los activos y costos ambientales, pero se pretende dar 
inicio a un inventario de los recursos ambientales; en la actual 
administración, el inconveniente a primera instancia es, si la futura 
administración acogería este proceso, ya que solo se hace mención a una 
gestión para la iniciación de dicho inventario.  
De los diferentes planes con que cuenta el municipio de Mistrató, en temas 
ambientales, solo algunos se encuentran en medio proceso, lo cual da como 
referencia, la insuficiencia en la gestión político administrativa con que se 
ejecutan las acciones ambientales del municipio, por ejemplo el plan local de 
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gestión del riesgo, no se encuentra actualizado, de igual manera no se 
cuenta con su respectivo mapa de riesgos actualizados, se plantea un comité 
de reacción inmediata en el plan de desarrollo el cual no se encuentra 
operando. 
Desde el análisis efectuado se encontró que en la actual administración se 
elaboró un manual de procesos para las secretarias, lo cual contribuye a un 
manejo adecuado de cada una de ellas, por lo que cada una sabe cuál es su 
función, pero desde una mirada integral algunas dependencias han delegado 
las responsabilidades en materia ambiental en la UGAM, desconociendo los 
procesos que allí se llevan , por ejemplo la secretaria de educación se 
encuentra aislada de los procesos de educación ambiental que se adelantan 
en el municipio. 
La educación ambiental en el municipio se pretende promover a través del 
COMEDA, el cual tiene algunos meses de creado; para el mejoramiento del 
mismo se hacen reuniones bimensuales, donde se plantean los avances que 
se han encontrado en el proceso de consolidación; los PRAES se vienen 
ejecutando de forma normal en las diferentes instituciones educativas del 
municipio, contribuyendo en la formación ambiental de los estudiantes, y en 
la solución de problemas ambientales de cada institución y sus alrededores. 
Las campañas formación ambiental de los funcionarios de la administración 
ambiental son deficientes, por lo que dichas formaciones se han dado por 
parte externa del municipio, es decir, por invitaciones puntuales de la 
CARDER, a los funcionarios de la UGAM, y la secretaria de planeación; es 
importante anotar que en el plan de desarrollo municipal se menciona una 
serie de capacitaciones a los funcionarios de la administración local, los 
cuales no se han llevado a cabo sobre temas ambientales. 
Los avances ambientales que se han logrado en el municipio, son la 
consecución de una planta de aprovechamiento de residuos sólidos, la cual 
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presenta un aprovechamiento del 80% aproximadamente, por lo que antes 
de su implementación, se generaban y transportaban entre 8 y 9 volquetas 
mensuales de residuos que salían del municipio, y hasta la presente se están 
transportando 2 volquetas mensuales, lo cual es muy importante desde un 
panorama ambiental, dado el porcentaje de aprovechamiento que se 
presenta en la planta, desde la parte de cultura ciudadana con la disposición 
de los residuos sólidos en los lugares permitidos; económico, al minimizar 
gastos de transporte y pago por utilización de relleno sanitario en la ciudad 
de Pereira, y se obtiene una utilidad frente a la venta de los residuos 
recuperados; y social en la generación de empleo en el municipio, el mayor 
inconveniente que presenta la planta de aprovechamiento, es la ubicación ya 
que se encuentra en un sitio que está destinado para uso de expansión 
urbana o uso de un jardín botánico, los cuales están reglamentados por el 
EOT y por acuerdo municipal. 
Cabe anotar que los residuos sólidos son solo del casco urbano, y que en la 
zona rural no se da ningún tratamiento a estos. 
Otro avance ambiental, es la mayor acogida de la oficina verde del municipio, 
la cual presta los servicios de asesoría, generación de salvoconductos entre 
otros trámites, lo cual no se hacía con tanta ocurrencia en la anterior 
administración, esto sumado a la implementación de la UGAM, que ha sido 
de gran importancia para el acercamiento y desarrollo sostenible del 
municipio. 
En la parte minero ambiental del municipio, se ha avanzado en el 
reconocimiento de la población dedicada a este oficio, de igual manera 
algunos sitios donde se lleva a cabo las explotaciones mineras; estos hechos 
se han logrado por el trabajo en grupo que se ha dado con la secretaria de 
desarrollo económico y competitividad del departamento, los cuales lideran 
esta gestión a nivel departamental; en el actual plan de desarrollo municipal 
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se plantea la gestión de una oficina para la compra de oro, por lo que el 
municipio no recibe regalías directas por las explotaciones mineras, de igual 
manera se plantea un plan de contingencia para la recuperación de zonas 
mineras, el cual se presentó como ejecutado para el año 2009, por la 
secretaria de gobierno, y al preguntar por el mismo no se encontró dicho 
plan. 
El diagnóstico político administrativo de la gestión ambiental del municipio de 
Mistrató, Risaralda, muestra como resultado una administración ambiental 
débil frente a la consecución de programas concatenados en especial los 
referentes al recurso hídrico, si bien el municipio ha avanzado en materia 
ambiental gracias a la gestión adelantada por la Secretaria de planeación y la 
UGAM, no es suficiente para el logro de la sustentabilidad ambiental y el 
ordenamiento de ambiental del territorio, esto es sustentado bajo la premisa 
de la linealidad con que se ejecutan los programas ambientales, la nula 
asesoría y apoyo del consejo consultivo de planeación, y la deficiencia al no 
contar con un sistema de información ambiental donde se registren todos los 
planes ambientales, lo cual sirve como insumo para las próximas 
administraciones locales, en su deber de mantener un ambiente sano y 












CAPÍTULO 4.  
4 Concatenación de la Gestión Ambiental y sus Sinergias 
Administrativas.  
Las sinergias son el resultado de acciones emprendidas de manera 
correlacionadas, efectuadas en un taller participativo con los actores de la 
gestión ambiental municipal, las cuales se esperan que sean continuas, de 
tal manera que se fortalezca la sostenibilidad ambiental del municipio. 
Las sinergias obtenidas buscan generar en los gestores de desarrollo 
ambiental una coordinación entre las partes de tal manera que se puedan 
optimizar procesos de desarrollo ambiental territorial, “el desarrollo regional 
presupone una complejísima tarea de coordinación entre muchos elementos. 
Si tal coordinación no es adecuadamente realizada, el resultado será un 
aumento de la entropía en vez de un incremento de la sinergia” (Boisier 
1997: 14). 
Las sinergias para la concatenación, surgen del taller participativo, donde se 
elaboró un árbol de problemas, una matriz de priorización de problemas, el 
perfil de capacidad interna (PCI), el perfil de oportunidades y amenazas del 
medio (POAM), y por ultimo una matriz de correlaciones para la 
concatenación de la gestión ambiental, de tal manera que en un futuro se 
puedan concatenar programas y proyectos ambientales municipales. 
Sinergias obtenidas para la gestión ambiental: 
 Comunicación horizontal entre los actores ambientales del 
municipio: esta sinergia es una de las importantes por lo que, se 
socializa las metas ambientales de cada actor ambiental, y se integran 
en actividades que son codependientes o correlacionadas, en materia 
de gestión ambiental. 
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 Colaboración mutua, para el logro de objetivos comunes: el 
resultado del árbol de problemas, el perfil de capacidad interna (PCI) y 
el perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM), dio a 
conocer entre los encargados de la gestión, las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas, de cada uno de estos, y lo 
más importante, cómo se pueden apoyar, para la minimización de las 
debilidades y amenazas; y como pueden maximizar las fortalecer, y 
aprovechar las oportunidades. Ambientales del municipio. 
 
 Emprendimiento de actividades ambientales de manera integral: 
las actividades que se plantean son el resultado final del taller 
participativo, en el cual los actores vincularon acciones de manera 
concatenada, hacía la sustentabilidad ambiental y ordenamiento 
ambiental del municipio, esto se plantea desde la matriz de 
correlaciones para la concatenación de acciones, ambientales (ver 
tabla 18).  
Luego del abordaje de las sinergias se procederá con un diagnóstico de 
relaciones sistémicas, y posterior de este se dará paso al del taller 
participativo de manera continua.  
4.1 Diagnóstico de las Relaciones Sistémicas de la Gestión Ambiental 
del Municipio de Mistrató, Risaralda. 
“El medio ambiente debe ser trabajado en forma integral y por lo tanto se 
requiere una visión sistémica. Esto implica un análisis conjunto de la 
problemática entre las distintas disciplinas y entre los actores e instituciones 
que intervienen, tanto en la parte del diagnóstico de los problemas, como en 
la formulación de las propuestas” (La Torre 1998: 229). 
Para el diagnóstico de relaciones sistémicas de programas ambientales, se 
hizo un abordaje desde el pensamiento complejo y la teoría general de 
sistemas, donde se plantea una visión integradora de los elementos de un 
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conjunto, donde el todo, es mucho más que la suma de las partes, esto es 
explicado con la funcionalidad de cualquier sistema, ya sea vivo o artificial 
por ejemplo: el caso de un automóvil, donde las llantas, el motor, el chasis y 
todos los elementos no hacen el vehículo como tal, sino la interrelación de 
las partes, las conexiones y las situaciones emergentes de estas, donde se 
crean y se generan nuevas situaciones, para lo cual, cada elemento es 
indispensable para el correcto funcionamiento del vehículo. 
“Un sistema se constituye como tal, solamente como una red de relaciones y 
conexiones de elementos o por interacciones mediadas por interacciones 
entre elementos, y por interacciones de interacciones, que se convierten en 
elementos, y que realizan en probabilidades y azares en un sistema 
altamente complejo como la ciudad” (Rozo 2003: 54).  
Esto nos ayuda a entender las relaciones que se deben emprender para el 
manejo integral de un sistema, en este caso el sistema de gestión ambiental 
del municipio de Mistrató, Risaralda, para lo cual se indagó sobre las 
relaciones entre cada dependencia administrativa y cuales programas se 
manejaba de manera integral, ya sea abordado por relaciones de 
colaboración, apoyo logístico, metas comunes entre cada dependencia y sus 
dificultades para el logro de metas propias. 
El resultado de dicho proceso se describe a continuación: Los programas y 
proyectos ambientales con que cuenta el municipio de Mistrató, no presentan 
mayor conectividad entre los mismos, dando origen a una visión fragmentada 
del manejo administrativo en materia ambiental, esto se refleja desde la 
formulación del plan de desarrollo 2008 – 2011, donde se proponen 
programas y planes desconectados, por ejemplo: un programa de educación 
que no se conecta con la educación ambiental; el planteamiento de 
diferentes reforestaciones en varios programas, generando de esta forma un 
manejo por elementos y no de manera global e integradora, esto se debe en 
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mayor parte a la poca comunicación entre los encargados de la gestión 
ambiental municipal, al manejo organizacional vertical, así como la linealidad 
administrativa para el logro de objetivos comunes entre las dependencias y el 
desarrollo ambiental municipal. 
Una de las debilidades sistémicas con que cuenta el municipio, se ubica en 
la parte de educación ambiental, como es el caso del COMEDA, el cual no 
tiene conexión con el CLOPAD, ni con la oficina de desarrollo agrícola, es 
decir no se tiene presente una trabajo conjunto en la planificación de 
objetivos comunes, repercutiendo en una inadecuado insostenibilidad del 
ambiente. 
El plan Decenal de Educación Ambiental Departamental es una gran 
oportunidad para el desarrollo de PRAES, en el municipio, por lo que en éste 
se pueden explotar un sinnúmero de oportunidades, al desarrollar gran parte 
de las líneas programáticas del plan decenal de educación ambiental como lo 
son: “la agroecología y la producción más limpia, la gestión del riesgo, la 
conservación de la biodiversidad y las áreas naturales protegidas, el recurso 
hídrico y saneamiento, el desarrollo forestal, la etnoeducación” (Plan decenal 
de educación ambiental 2005:24), los cuales se podrían articular con cada 
una de las dependencias de gestión ambiental. 
Otro de los aspectos a mejorar significativamente en el municipio es el 
inadecuado manejo de residuos sólidos, sobre todo en la zona rural, ya que 
en esta zona no existe cobertura de aseo, lo cual ha generado una serie de 
problemas ambientales asociados al manejo inadecuado de los residuos 
sólidos, es por tal modo que el PGIRS, debe articularse con programas de 
educación ambiental, PRAES, COMEDA, sistema de salud municipal, gestión 
del riesgo, los cuales están altamente ligados entre ellos, desde una 
perspectiva sistémica, y acompañados de la comunidad, con el fin de que se 
logre un arraigo sobre los programas y proyectos ambientales propuestos 
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para el desarrollo de un sistema mayor que abarca la sostenibilidad 
ambiental municipal.  
El municipio de Mistrató, presenta un potencial minero, el cual debe tener en 
cuenta la parte ecosistémica para su desarrollo, dadas las características 
ambientales del municipio, el cual cuenta con parques de orden regional y 
local, además de resguardos indígenas legalmente constituidos, un gran 
potencial hídrico, y zonas de desarrollo forestal, todos estos aspectos deben 
estar articulados para prevenir accidentes y mejorar las acciones ambientales 
municipales, para ello se debe tener el apoyo de la policía para el manejo de 
explotaciones mineras ilegales, el CLOPAD para el manejo de prevención de 
desastres, el ordenamiento de cuencas, para la protección del recurso 
hídrico, ya que algunas explotaciones mineras pueden afectar la calidad 
ambiental de dicho recurso. 
Uno de los pocos aspectos que se trabajan de manera articulada se hace 
desde la oficina de desarrollo rural, en el cual se trabaja seguridad 
alimentaria con residuos sólidos, es decir se incorpora las bolsas plásticas 
para el manejo de plántulas, se incentiva la producción limpia, la 
agroecología, la reforestación con especies endógenas, educación 
ambiental, todo esto se da en el marco de los PRAES en el sector rural. 
La Unidad de gestión ambiental del municipio de Mistrató, es la principal 
entidad encargada de articular acciones ambientales del municipio, la cual ha 
adelantado unos procesos ambientales, como lo es el COMEDA; desde esta 
misma instancia se lleva a cabo el proceso de seguridad alimentaria, 
reforestación del Parque Natural Municipal Arrayanal, la limpieza de la 
cuenca Arrayanal entre otros, si bien estos procesos han aportado en el 
desarrollo ambiental, ésta se podría mejorar a través de la articulación de los 
diferentes programas, los cuales aportarían en el mejoramiento de la gestión 
ambiental, con el uso eficiente de recursos tanto técnicos, económicos y 
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humanos, ya que el objetivo de las diferentes dependencias ambientales se 
cruzan en acciones comunes, o que se podrían complementar a través de 
una visión ambiental sistémica sostenible.  
“Los sistemas de trabajo que exigen un elevado nivel de participación de los 
trabajadores, el mejoramiento continuo son magníficas ideas, pero cuando se 
aplican de manera aislada, dan como resultado sólo ganancias limitadas en 
el desempeño” (Ostroff 1999: 12). 
Para el logro de la concatenación de programas ambientales se debe contar 
una buena comunicación entre las partes, para el alcance de los objetivos 
que se plantean desde el plan de desarrollo, y el PBOT, ya que estos son 
ejes estructurantes. 
En general el municipio presenta muy baja relación entre programas y 
proyectos ambientales, lo que genera un uso ineficiente en el manejo de 
recursos humanos técnicos y financieros, además de una poca 
sustentabilidad ambiental, dados los problemas en materia de residuos 
sólidos, educación ambiental, tratamientos de aguas, entre otros. 
El municipio debe fomentar cambios en la manera de abordar los programas 
y planes ambientales, es decir cambiar la forma convencional aislada, o por 
elementos a una apuesta global, donde se establezcan relaciones entre 
dependencias, y permitan ser parte de otras dependencias, de tal manera 
que se dé una cooperación entre diferentes actores heterogéneos pero con 
un único fin, generar un desarrollo sostenible; para ello el municipio cuenta 
con una mesa ambiental la cual debe presentar un mayor funcionamiento, 
además de la activación del consejo consultivo de planeación, aparte de 
esto, en el esquema de ordenamiento territorial se tiene planteado la 
creación de un sistema básico de información, el cual aportaría a la 
administración actual, como a las futuras, sobre los programas ejecutados; 
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esto serviría de base en la ejecución de futuras acciones ambientales en el 
municipio.  
Se podría plantear una organización horizontal o híbrida dadas los beneficios 
en materia administrativa y sistémica, “la organización horizontal coadyuva a 
encontrar respuestas, y las proporciona dentro del marco de una alineación 
con funcionalidad interrelacionada e integrada del trabajo y las metas, 
solución de problemas y en el mejoramiento continuo del desempeño” 
(Ostroff 1999: 11). 
A partir del diagnóstico de relaciones sistémicas de los programas y 
proyectos ambientales del municipio, se planteó en el mismo escenario, la 
identificación de los principales problemas ambientales con que contaba 
cada dependencia en materia ambiental, de estos, se dio origen a la 
construcción de un árbol de problemas ambientales municipales. 
4.2 Árbol de  Problemas Ambientales del Municipio. 
El árbol de problemas ambientales realizado para el municipio de Mistrató, 
Risaralda, se tuvo como objetivo hacer un reconocimiento de los diferentes 
problemas con que cuenta la administración local, para ello se valió de una 
entrevista semiestructurada, realizada a cada uno de los diferentes actores 
ambientales municipales, en ella se dieron a conocer los principales 
problemas ambientales de cada una de las dependencias administrativas, 
que tienen que ver con la gestión ambiental, dando paso a árboles de 
problemas por dependencia.  
De las dependencias y actores ambientales entrevistados se encuentra la 
UGAM, el COMEDA, el CLOPAD, representado por el cuerpo de bomberos 
en la parte operativa, secretaria de salud, grupo ambiental las Mirlas, la 
policía ambiental, la oficina de turismo, la oficina de desarrollo agrícola, y el 
jefe de núcleo educativo; para ello se utilizó el diagnóstico de la gestión 
ambiental, del presente trabajo, y de una identificación personalizada de los 
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problemas ambientales de cada dependencia ambiental municipal, en el cual 
se contrarrestó, o se ratificó si existía el problema ambiental, luego de esto 
se pasó al taller participativo con dichos actores, en la cual se socializó los 
diferentes árboles de problemas identificados, esto se llevó a cabo ante 
todos los actores antes mencionados, con lo cual se logró el reconocimiento 
de problemas comunes entre dependencias, unificaron en un solo árbol los 
problemas identificados. Ver (Figura 4).    
El taller y las entrevistas semiestructuradas se elaboró desde la 
comunicación horizontal con cada actor, siguiendo de una u otra manera lo 
expuesto por Max Neef, en la cual, el abordaje hacia la comunidad debe 
emprenderse desde una comunicación Horizontal, como lo expresa a 
continuación: “la comunicación horizontal permite analizar, interpretar y 
comparar recíprocamente sin que se produzcan riesgos de distorsión de la 
información”(Max-Neef 1986: 37), refiriéndose a distorsión por lo que al ser el 
entrevistador y manejador del taller se podría acomodar la información, o no 
se lograría el resultado esperado por ser un agente externo, por tal motivo se 
hizo de manera que cada actor pudiera expresar sus problemas, se analizan 
y se compartieron recíprocamente en un taller participativo.  
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Lo interesante de la socialización de este árbol de problemas, fue encontrar 
los puntos críticos, comunes y repetitivos en que están incurriendo en la 
gestión ambiental del municipio; lo importante no es encontrar el problema 
sino como se puede dar solución, con herramientas fáciles de implementar y 
al alcance de los actores, para ello se planteó una matriz de correlaciones 
para la priorización de los problemas ambientales, de tal manera que se 
pudo focalizar los puntos críticos donde es de mayor importancia actuar, y de 
esta manera aumentar las posibilidades de éxito frente a la gestión ambiental 
municipal,  Ver (Cuadro 14). Matriz de correlaciones para la priorización de 
problemas ambientales.  
Los criterios de priorización de la matriz se encuentran en (Anexo 2). 
Criterios de priorización de la matriz. 
Cero (0) = neutro, no lo perjudica o no tiene relación directa. 
Uno (1) = importante, afecta o genera impactos en la gestión ambiental. 
Dos (2) = altamente importante, afecta totalmente la gestión ambiental, por lo 
que tiene relación directa en el logro de objetivos comunes. 
Relaciones de la matriz de correlaciones. 
El problema del encabezado de la fila (causa), provoca el problema del 
encabezado de la columna (efecto).  
A mayor puntaje, será mayor la relación del encabezado de fila, con los 
problemas de las columnas, es decir el problema el problema del 
encabezado provoca o tiene implicancia con los problemas de la fila. 
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Cuadro 14. Matriz de Correlaciones para la Priorización de Problemas Ambientales. 
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0 0 0 1   0 2 1 0 4 
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2 1 1 2 1   1 1 2 11 
Inadecuada 
GIRH 









1 1 0 0 1 0 2 1   6 
Fuente: Elaboración propia. 
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La priorización realizada en el taller participativo dio como resultado la 
identificación de los principales problemas ambientales municipales, es decir, 
donde se tienen que enfocar con mayor importancia la gestión, además esta 
matriz es fundamental ya que es la encargada de alimentar el perfil de 
capacidad interna municipal, el cual se realizó en el mismo taller. 
4.3 Perfil de Capacidad Interna de la Gestión Ambiental del Municipio 
de Mistrató, Risaralda. 
La identificación de fortalezas y debilidades está estrechamente relacionada 
con la mayor o menor capacidad real que tiene la organización para alcanzar 
sus objetivos. La entidad no solo debe actuar de manera armónica y 
sincronizada, sino que debe utilizar al máximo el potencial de los recursos 
que tiene a disposición. (Serna: 293) 
El perfil de capacidad interna del municipio de Mistrató, Risaralda, busca 
determinar cuáles factores internos son importantes para el desarrollo 
sostenible del municipio, la construcción del PCI se realizó de manera 
conjunta entre los actores de la gestión ambiental municipal, en el taller 
participativo efectuado el día 24 de Octubre de 2010, en el Concejo Municipal 
del municipio de Mistrató. Ver (Cuadro 15). 
El perfil de capacidad interna de la gestión ambiental municipal, se enfocó en 
la búsqueda de los impactos que se presentan a partir de las debilidades, en 
la parte directiva, competitiva, técnica y en el talento humano, 
confrontándolas con las fortalezas ambientales y administrativas, en los 
mismos sectores, generando un aporte al desarrollo sostenible del municipio, 
direccionando e identificando los puntos débiles y fuertes, en la parte de 




Cuadro 15.Perfil de Capacidad Interna. 
CALIFICATIVO 
IMPACTO IMPACTO IMPACTO IMPACTO 
A M B A M B A M B A M B 
Capacidad Directiva Competitiva Técnica Talento humano 
Debilidades         
Insuficiencia gestión ambiental Alto Alto   Alto Alto 
Desarticulación administrativa Alto  Alto Media  Alto  
Escaza cultura en educación 
ambiental 
Alto   Alto Alto   Medio 
Insuficiente autonomía 
económica 
Medio Medio   Medio Medio  
Des actualización de programas 
ambientales 
Bajo  Alto Medio  Medio  
Fortalezas  Directiva  Competitiva  Técnica  Talento humano 
Vivero municipal actual 80.000 
plántulas, meta 10.000 fin de 
2010  
 Alto  Alto  Medio  Alto 
Planta de aprovechamiento de 
residuos sólidos 
 Medio  Alto  Medio  Bajo 
Planes de manejo ambiental en 
parques naturales, regional y 
municipal 
 Alto  Alto  Medio  Alto 
Manual de funciones 
administrativas 
 Alto  Alto  Medio  Medio 
Inserción ambiental en el EOT  Medio  Alto  Alto  Medio 
Población estudiantil Alto  Alto  Medio  Medio 
Cultura étnica  Medio  Medio  Bajo  Medio 
UGAM  Alto  Alto  Medio  Medio 
Fuente: Elaboración propia. 
Luego de la obtención del perfil de capacidad interna, se abordó el perfil de 
oportunidades y amenazas del medio (POAM). 
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4.4 Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio (POAM) del 
Municipio de Mistrató. 
El perfil de oportunidades y amenazas, se centra en las externalidades que 
tiene el municipio, ya sean desde la parte positiva como negativa, las 
oportunidades que se presenten se deben aprovechar al máximo, y la 
amenazas se deben minimizar de tal manera que no genere mayor 
inconvenientes en la gestión ambiental. Ver (Cuadro 16). 
Cuadro 16. Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio.  
CALIFICATIVO 
IMPACTO IMPACTO IMPACTO IMPACTO 
A M B A M B A M B A M B 
 
Económica Competitiva Ecosistémico Social 
Amenazas          
Proyectos mineros Alto Alto Alto Alto 
Déficit fiscal (modificación ley 
de regalías) 




Medio Alto Medio  Alto 
Baja conectividad vial Alto Alto Baja Alto 
Oportunidades Económica  Competitiva  Ecosistémico  Social 
Actualización del EOT Alto Alto Alto Alto 
POMCAS Medio  Alto Alto Medio 
Plan Desarrollo Minero  Alto Alto Alto Alto  
Servicios ambientales Medio Medio  Bajo Medio 
Gestión PTAR Medio  Medio Alto Alto 
Ecoturismo Alto Alto Medio Alto 
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Plan de desarrollo forestal Medio Alto Medio Medio 
Mega proyectos (embalse, vías)  Alto Alto Alto Alto 
Fuente: Elaboración propia. 
El POAM del municipio de Mistrató, Risaralda, generó como resultado la 
visualización de las amenazas y oportunidades ambientales y 
administrativas, por parte de los actores y autores de la gestión ambiental, a 
través de un taller participativo y de preguntas motrices, en el cual se 
desarrolló el presente trabajo. 
El POAM se centró en las oportunidades y amenazas vistas desde el impacto 
que generarían en la parte económica, competitiva, eco sistémico y social; El 
POAM se enlazó con la hoja de trabajo DOFA, para la identificación de las 
acciones a tomar en materia de gestión ambiental. 
4.5 Matriz Situacional Tipo DOFA. 
La herramienta de trabajo, hoja DOFA, integra el perfil de capacidad interna 
(PCI) y el perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM), con el fin 
de relacionar las oportunidades, las amenazas, las debilidades y fortalezas 
en materia de administración y gestión ambiental, de tal manera que con 
dicha relación se puedan generar instancias de acción con los resultados de 
esta. Ver (Cuadro 17). 
 Cuadro 17. Matriz hoja de trabajo DOFA. 
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fin de 2010 
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 Plan desarrollo minero 
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del esquema de 
ordenamiento territorial, 
con metas claras 
 Incentivo turístico a 
parques naturales y 
resguardos indígenas del 
municipio 
 Programas de reforestación 
con material nativo 
 Integración de la población 
estudiantil en la gestión 
ambiental 
 Venta y prestación de 
servicios ambientales 
 Plan de desarrollo minero 
ambiental 
 Transversalizar la 
educación ambiental 
 Descentralizar y coordinar 
la gestión ambiental a 
través de comunicación 
horizontal 
 Fortalecimiento de la 
administración ambiental, 
a través del control social, y 
control interno 
 Coordinar los programas 
ambientales con el 
COMEDA, UGAM, CLOPAD 
 
AMENAZAS FA(maxi-mini) DA (mini-mini) 
 Proyectos mineros 
 Déficit fiscal 
(modificación Ley de 
regalías) 
 Amenazas naturales 
(deslizamientos, ata 
pluviosidad, sismos) 
 Baja conectividad vial 
 Inversión ambiental 
concatenada 
 Zonificación minero 
ambiental 
 Desarrollo de alternativas 
de producción más limpia 
en el sector minero 
 Fortalecimiento del 
CLOPAD a través de 
capacitaciones, sistemas 
de alertas tempranas, e 
integración con 
programas de educación 
ambiental y reforestación 
 Búsqueda de alternativas 
de conectividad regional 
 
 Legalización de minería 
con énfasis ambiental, 
con el fin de percibir 
regalías directas 
 Fortalecimiento del 
control social y 
administrativo 
 Fortalecimiento del 
COMEDA, y los PRAES, 
con el fin de generar 
conciencia ambiental 
desde edades tempranas 
 Fortalecimiento de 
relaciones municipales y 




Fuente: Elaboración propia.  
La hoja de trabajo DOFA, dio como resultado una serie de lineamientos y 
acciones administrativas ambientales, para el mejoramiento y el 
ordenamiento ambiental del municipio de Mistrató. Por lo consiguiente estas 
podrán ser objeto de estudio para la actual administración, como de las 
futuras, lo importante de este ejercicio fue la participación activa de los entes 
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encargados de la gestión municipal, ya que sin la ayuda de estos no fuese 
posible la obtención de estos resultados.  
De los  hechos más importantes en materia de gestión ambiental, fue la 
sinergia generada para la concatenación y visualización de los problemas 
ambientales municipales, identificados por cada uno de los actores de la 
gestión ambiental, ya que en la misma mesa pocas veces se habían sentado 
los actores ambientales, para identificar cada uno de sus problemas, 
priorizarlos y generar estrategias comunes frente a los diferentes problemas 
ambientales del municipio. 
Las principales acciones a tomar frente a la gestión ambiental municipal, es 
el incentivo y la transversalización de la educación ambiental, para ello se 
debe fortalecer el COMEDA, y los PRAES, en todo el municipio, de igual 
manera conectar y generar una comunicación horizontal frente a la gestión 
ambiental, de tal manera que se puedan apoyar de manera sistémica la 
gestión municipal, a través de las fortalezas que presenta cada dependencia, 
en materia gestión ambiental administrativa. 
4.6 Concatenación de la Gestión Ambiental del Municipio de Mistrató, 
Risaralda. 
La concatenación de la gestión ambiental es de vital importancia, por lo que 
en esta, se propicia una comunicación horizontal entre los actores, para el 
alcance de objetivos comunes, frente a soluciones de tipo administrativo y de 
gestión ambiental. 
La concatenación de la gestión ambiental, buscan generar acciones frente al 
ordenamiento ambiental y el desarrollo sostenible, de manera que se pueden 
dar vía libre a la solución de problemas ambientales, a través de la unión de 
esfuerzos de las dependencias, de tal manera que en un futuro se puedan 
articular programas y proyectos ambientales del municipio. Ver (Cuadro 18).
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Cuadro 18. Matriz de Correlaciones para la Concatenación de la Gestión Ambiental Municipal. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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En el trabajo realizado en este capítulo dio origen a la iluminación de los 
diferentes problemas ambientales, pero también sus posibles soluciones 
desde las fortalezas y oportunidades que presenta el municipio en materia 
ambiental dando como resultado una serie de posibles concatenaciones 
ambientales que podrían ser abordadas desde la administración local y sus 
entes de gestión ambiental. 
La mayor ventaja desarrollada en el proyecto es la visualización de los 
problemas de cada dependencia, y sus posibles soluciones desde la 
comunicación de los demás entes de gestión, los cuales dispusieron de sus 
fortalezas y como estas se podían articular con los problemas identificados, 
para una búsqueda de soluciones de manera integral. 
Un valor importante a rescatar es que en el municipio existe personal 
interesado en el desarrollo ambiental del municipio, pero para un mayor 
avance se debe trabajar en conjunto, ya que en la mayoría de los casos no 
existe comunicación entre las partes administrativas, ya que se desconoce lo 
que se realiza en el interior de las diferentes dependencias de la 











CAPÍTULO  5. 
5 Formulación de Lineamientos Administrativos Ambientales, para el 
Ordenamiento Ambiental del Municipio de Mistrató, Risaralda 
5.1 Análisis Estratégico de la Administración Ambiental del Municipio. 
El análisis estratégico de la administración municipal de Mistrató, Risaralda, 
se obtiene gracias a la participación y colaboración de los funcionarios de la 
administración local entrevistados, y a los asistentes del taller participativo 
ejecutado en el Concejo municipal, el cual derivó una serie de elementos 
para el análisis, con el cual la administración local podrá guiarse o tomar 
elementos de el para un direccionamiento ambiental del municipio. 
Los insumos para el análisis estratégico ambiental son el perfil de capacidad 
interna del municipio, el perfil de oportunidades y amenazas del medio y 
como último la hoja de trabajo DOFA. 
El perfil de capacidad interna (PCI), nos da a conocer la situación interna de 
la gestión ambiental municipal en materia de debilidades y fortalezas, con lo 
cual se encuentra que, el municipio debe mejorar la gestión ambiental desde 
una articulación administrativa, que a su vez, posibilite la integración de 
programas ambientales, con lo cual se espera que se obtengan mejores 
resultados en la gestión ambiental, además debería promover espacios de 
comunicación ambiental a nivel municipal, brindándole al municipio 
herramientas para una adecuada cultura y educación ambiental. 
Frente a fortalezas ambientales el municipio debe saber catalizar y 
aprovechar los recursos naturales de manera sostenible, como son sus 
parques naturales, las fuentes hídricas, el vivero municipal el cual estaba 
dimensionado para 10.000 plántulas para el año 2010; la gestión frente a los 
residuos sólidos en la parte urbana, la cultura étnica del municipio, entre 
otros que posibilitan al municipio como atractivo natural del centro occidente 
Colombiano.  
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Frente al análisis del perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM), 
se puede sugerir una actualización de los recursos mineros dado el avance y 
la proyección minera de la zona andina, como lo es el distrito minero de 
Risaralda, los POMCAS, la actualización del plan básico de ordenamiento 
ambiental, entre otros que posibilitan una avance significativo en materia 
ambiental y económico para el municipio. 
De manera integrada el municipio de Mistrató, posee un gran potencial 
ambiental sustentado en la biodiversidad, los parques naturales, la población 
pluricultural, las riquezas mineras, la posición geográfica para la conectividad 
con los departamentos de Antioquia y la Costa Pacífica, entre otros que 
hacen un municipio importante para el departamento y el occidente 
colombiano, pero para ello debe mejorar el manejo y la gestión ambiental del 
territorio, basándose en un manejo integral y participativo de la comunidad, 
en el cual la educación ambiental sea trasversal y se ejecute desde la 
administración local una coordinación entre dependencias, para un manejo 
sostenible del territorio.  
“Una opción para la administración ambiental local es la de conformar un 
ente, que permita hacer la articulación entre las diferentes entidades que se 
ocupan del medio ambiente a nivel local, buscando una articulación y que se 
ocupe de un visión integral que articule acciones” (La Torre 1998: 228). Para 
lograr esto se deben optimizar la gestión realizada por la UGAM, en la cual 
articule acciones con las demás dependencias del municipio. 
5.2 Principios Administrativos, para el Ordenamiento Ambiental del 
Municipio de Mistrató, Risaralda 
Para la consecución de los principios ambientales, se valió de visitas de 
campo, en el cual se presenta unas posibles líneas estratégicas de acción 
ambiental, las cuales son resultado de la hoja de trabajo DOFA, y a partir de 
allí, se ajusta o se ratifica el posible direccionamiento de la gestión ambiental 
municipal. 
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El logro de los principios administrativos así como de la visión y misión 
ambiental del municipio se ejecutó de manera participativa, a través de una 
socialización de los mismos en la cual se contó con la participación de los 
diferentes actores ambientales del municipio, éstos plasmaron sus conceptos 
sobre la visión, misión, principios ambientales y los lineamientos ambientales, 
con lo cual se pretende dar un posible direccionamiento en el manejo 
administrativo y en el ordenamiento ambiental del municipio de Mistrató. 
“La planificación como proceso social permite avanzar hacia procesos 
articulados con la gestión ambiental, avanzando hacia el desarrollo 
sostenible. La planificación debe ser considerada como un proceso social y 
político de participación y no como un proceso meramente técnico” (Proyecto 
todos somos SINA 2003: 20). 
Principios Administrativos de la Gestión Ambiental Municipal. 
Conectividad Administrativa: los encargados de la gestión ambiental deben 
de concatenar las acciones ambientales de tal manera que se puedan 
optimicen los recursos humanos, técnicos, y económicos, generando así una 
mayor productividad en la administración y gestión ambiental.  
Comunicación Horizontal: pretende que se mejoren los canales de gestión 
entre dependencias, apoyándose mutuamente para la consecución de metas 
ambientales. 
Ecoeficiencia: es la optimización de los recursos naturales, sin que se 
generen perdidas no justificadas, como lo son en la prestación de servicios 
públicos, los recursos energéticos, entre otros.  
Sostenibilidad Ambiental: es el manejo adecuado de los recursos 
naturales, de manera que generen un beneficio a la comunidad, sin agotar la 
base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el 
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ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades. 
Equidad y Participación Social: los proyectos programas ambientales que 
se adelanten en el municipio tendrán que ser formulados y ejecutados bajo la 
participación de la comunidad, en la cual se involucre sin discriminación de 
géneros, a la comunidad indígena, campesina, educativa, comunal, entre 
otros. 
Trasparencia Administrativa: los procesos administrativos se ejecutaran 
bajo una integridad moral, en la cual se lleven a cabo procesos limpios en la 
adjudicación y ejecución de proyectos.  
5.3 Visión de la Gestión Ambiental Municipal. 
Ser líderes en gestión ambiental municipal, en los próximos cinco años, 
reconocidos por la integración y coordinación de sistemas administrativos, 
apoyados de la comunicación horizontal para la toma de decisiones, 
desarrollando alianzas estratégicas en búsqueda de un desarrollo 
socioambiental participativo, generando de esta manera un ordenamiento 
ambiental, donde se dé un equilibrio entre lo físico, cultura, la tecnología, el 
ecosistema y la economía. 
5.4 Misión de la Gestión Ambiental Municipal. 
La gestión ambiental municipal, estará al servicio de comunidad cumpliendo 
con el deber público de velar por la sostenibilidad ambiental del municipio, 
articulando y coordinando acciones administrativas para dar solución y 
viabilidad a los procesos emprendidos en la administración local como en el 
territorio. 
5.5 Lineamientos Administrativos Ambientales.  
 
 Transversalizar la Educación Ambiental. 
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Objetivo: generar en el municipio conciencia ambiental, a través de 
procesos educativos, donde se vincule la importancia del manejo 
integrado del ambiente. 
Metas. 
Integrar los programas educativos, con los planes de ambientales del 
municipio, a través de programas sociales, donde se vincule la comunidad 
en el desarrollo ambiental del municipio. 
Fortalecer los programas PRAES Y PROCEDAS, a través de capacitación 
sobre formulación de los mismos a docentes y administrativos de los 
centros educativos. 
Generar espacios de discusión ambiental formal e informal en el 
municipio. 
 Fortalecimiento de la Administración Ambiental, a través del Control 
Social y Control Interno.  
Objetivo: Generar en la comunidad y en la administración, un sentido de 
pertenecía sobre la gestión ambiental administrativa.  
Metas. 
Socialización del estado de proyectos y programas ambientales.  
Capacitaciones a las juntas de acción comunal, sobre el control 
sociopolítico y las formas de participación ciudadana. 
Fortalecimiento del Consejo Consultivo de Planeación Municipal. 
 
 Coordinación de Programas Ambientales y Dependencias 
Ambientales.  
Objetivo: Generar procesos administrativos ambientales concatenados, 
de tal manera que se dé una mayor eficiencia y efectividad administrativa, 
en pro del desarrollo integral sostenible del municipio 
Metas. 
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Generar una comunicación horizontal en los administradores de la gestión 
ambiental, para logro de metas comunes. 
Capacitaciones a administradores y gestores ambientales, para el 
Desarrollo de capacidades y toma de decisiones dentro de procesos 
interrelacionados de tal manera que se genere una mayor productividad y 
sostenibilidad ambiental. 
Integrar dependencias y actores ambientales a la mesa ambiental 
municipal de tal manera que se genere un manejo integral del ambiente, 
desde la visión compartida de todos los actores y autores de la gestión 
ambiental. 
. 
 Inversión Ambiental Concatenada.  
Objetivo: Optimización de los recursos financieros, económicos, técnicos 
y de talento humano, con lo cual se busca una mayor alcance en metas 
ambientales. 
Metas. 
Creación de un banco de proyectos donde se generen planes y acciones 
ambientales compartidas. 
Implementar el sistema de información ambiental, de tal manera que sea 
un indicador de acción ambiental. 
 
 Zonificación Minero Ambiental. 
Objetivo: Determinar cuáles zonas son aptas para la explotación minera, 




Delimitar zonas ambientales protegidas en pro de una prevención de 
ambiental. 
Generar un plan de recuperación de zonas mineras ilegales. 
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Plantear alternativas de producción minera de menor impacto ambiental. 
 
 Gestión Integral del Riesgo. 
Objetivo: Fortalecimiento del CLOPAD con el fin de prevenir y atender 
acciones de emergencia en el municipio. 
Metas. 
Mantener y Generar planes de prevención y atención de desastres. 
Generación de un sistema información y de alertas tempranas. 
Integración con programas de educación ambiental y reforestación. 
 Alternativas de Conectividad Regional. 
Objetivo: Integrar al municipio con las regiones vecinas. 
Metas. 
Gestión regional y nacional para la financiación y ejecución de medios 
de comunicación con los departamentos vecinos. 
Construcción de alianzas para el ordenamiento ambiental en hechos 
regionales (parques naturales, cuencas hídricas, zonas mineras…). 
 
 Turístico Sostenible. 
Objetivo: Posicionar al municipio destino ambiental y cultural del centro 
occidente colombiano.  
Metas.  
Generación de campañas turísticas sostenibles a nivel regional. 
Plan de turismo de investigación ambiental y cultural del municipio. 
Capacitación de guías turísticos del municipio. 
Fomentar la cultura indígena y el turismo cultural en resguardos 
indígenas de manera sostenible. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
La propuesta ambiental administrativa contempla la articulación de las 
diferentes dependencias administrativas con la unidad de gestión ambiental, 
y esta a su vez será enlace constante entre el COMEDA, CLOPAD donde se 
lidere la coordinación y gestión ambiental del municipio, por lo que estos 
recogen la información entre la comunidad, las dependencias 
administrativas, y los demás entes ambientales del municipio, y se delegará 
un representante en la mesa ambiental donde se discutirá los procesos 
ambientales del municipio. 
La articulación de la UGAM con las dependencias es de vital importancia ya 
que esta debe fomentar la coordinación entre ellas, liderar los procesos que 
se adelanten y sintetizar funciones entre dependencias, de manera que se 
optimice la gestión ambiental municipal. 
El COMEDA en el municipio debe ser transversal en los procesos de gestión 
ambiental, y para ello debe coordinar acciones con la UGAM por lo esta 
lidera los procesos ambientales, de igual manera se debe fomentar la 
coordinación con el CLOPAD, para la prevención y atención de desastres, 
por lo que se generaría procesos educacionales en la prevención y atención 
de desastres. 
 Dependencias centrales administrativas.  
Entes comunitarios. 
Dependencias de coordinación y gestión ambiental. 
Entes de consulta y asesoría  
Entes descentralizados. 
Autoridad. 
Consulta y/o asesoría. 
Control sociopolítico y 
administrativo.  
Control externo y asesoría. 
Coordinación y gestión ambiental. 
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Sin ninguna duda el trabajo comunitario es el mejor aliado para el desarrollo 
de cualquier propuesta, que implique un direccionamiento y generación de 
alternativas de desarrollo local, por lo que en él se plasman las necesidades 
reales de la comunidad, y la organización, por tal motivo es indispensable el 
direccionamiento ambiental de un territorio a través de la solución de 
lineamientos identificados por los actores y autores de desarrollo local. 
Comunicación Horizontal Como Eje Integrador de Gestión 
Administrativa. 
La comunicación horizontal permite un avance en materia de gestión por lo 
que los encargados de la administración ambiental municipal pueden dar a 
conocer los problemas con que cuentan y así mismo de las fortalezas, y de 
ahí pueden surgir elementos que faciliten la gestión entre dependencias de 
gestión ambiental. 
Articulación de Dependencias Administrativas para el Ordenamiento 
Ambiental. 
La falta de articulación de dependencias administrativas dificulta el 
ordenamiento y la gestión ambiental en el municipio, por lo que no se 
trabajará bajo problemas comunes interconectados y si por hechos aislados, 
repercutiendo en una ineficiencia de los recursos económicos, financieros y 
de talento humano, generando acciones repetitivas desde cada dependencia 
de gestión ambiental. 
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Para el logro de la articulación se debe de implementar un sistema básico de 
información ambiental en el cual se plasme y se integren las acciones de las 
diferentes dependencias, donde se complemente y se apoye el accionar de 
la gestión ambiental municipal. 
Sinergias Administrativas. 
La obtención de sinergias administrativas fueron de gran ayuda para la 
concatenación de acciones ambientales, pero estas deben de continuar en el 
municipio, en la cual los encargados de la gestión ambiental puedan discutir 
y planificar el desarrollo ambiental del municipio, si bien se enlazaron 
actividades de cada dependencia y se conocieron los puntos comunes entre 
las mismas, ello no significa que se sigan desarrollando, para esto se debe 
generar un espacio liderado por el ente coordinador de la gestión ambiental 
municipal, como lo es la UGAM. 
Transversalización de la Educación Ambiental como Catalizador de 
Gestión Ambiental. 
La educación se debe plantear como un eje transversal, por lo que éste es 
un portal de la cultura, es decir la cultura se expresa a través de la 
educación, y si el ser humano necesita trasformar el medio natural para su 
propia subsistencia, entonces ésta debe liderarse como un proceso 
sustentable, donde las acciones educacionales sean permeables en todos 
los aspectos culturales del municipio. 
6.1 Recomendaciones. 
La administración local debe generar espacios de integración ambiental 
donde se haga un manejo integral del ambiente, con lo cual podría mejorar 
significativamente el alcance de la gestión, ya que con esto se lograría 
optimizar muchos de los recursos escasos, y podría abarcar más con menos, 
es decir generar alternativas de solución a muchos de los problemas 
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ambientales, con la coordinación y comunicación entre dependencias, 
apuntando a un objetivo común el desarrollo sostenible del territorio. 
El municipio debe mejorar los espacios de discusión, como lo es el consejo 
consultivo de planeación, el cual presenta nula operatividad, así como, la 
mesa ambiental, donde de igual forma la actividad es muy baja, y debe 
fomentar el control ciudadano hacia la gestión ambiental. 
La cultura y el patrimonio cultural deben impulsarse más en el municipio 
dado la conformación sociocultural que se presenta en él, sustentado en los 
resguardos indígenas legalmente constituidos, así como el conocimiento y el 
manejo que presenta dicha población sobre el ecosistema. 
La patrimonio cultural indígena debe de ser uno de los pilares frente  a la 
consecución de estrategias de desarrollo del municipio, ya sea por la 
investigación de dicha cultura, como de su cosmovisión sobre el ambiente;  
además se puede integrar fácilmente con los objetivos del Plan Decenal de 
Educación Ambiental de Risaralda 2005- 2014, el cual presenta bajo 
desarrollo en el municipio Mistratense. 
El manejo ambiental del territorio es de vital importancia frente a la 
conservación del patrimonio natural, el cual es biodiverso tanto a nivel de 
fauna y flora, como de elementos de explotación minera; así como de fuentes 
hídricas, lo que conlleva a una connotación especial, frente a un 
ordenamiento ambiental y un manejo integral del mismo, en la cual se dé un 
desarrollo sostenible  del municipio. 
La minería en el municipio puede verse desde dos enfoques, como 
oportunidad frente a la captación de regalías directas, y generación de 
empleo; y como amenaza frente al impacto ambiental que puede generar al 
ejecutarse en zonas naturales con alta biodiversidad, por lo tanto el municipio 
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debe liderar procesos de zonificación minero ambiental, en donde se dé una 
regulación de las explotaciones mineras en el municipio. 
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Calificación para la Gestión Político y Administrativa de la Gestión 
Ambiental del Municipio de Mistrató, Risaralda.  
Sistema de Calificación: 
Altamente eficiente: corresponde aquella donde se cumple más del 80% de 
los procesos, programas, y/o actividades ambientales, además de un 
adecuado manejo de la gestión ambiental y del ordenamiento territorial. 
Los ítems evaluados se califican de 1-10 siendo 1 el mínimo calificativo, y 10 
el máximo calificativo, para ello la administración ambiental debe cumplir con 
los requerimientos que se piden para cada ítem, ejemplo:  
Si se evalúan un ítem el cual contiene 8 parámetros, y a cada parámetro se 
le asigna un valor de 1 a 10, siendo 1 el mínimo calificativo y 10 el máximo 
calificativo respectivamente, dependiendo de cómo se encuentre la 
parámetro evaluado se le asigna un valor, luego de evaluar los 8 parámetros 
por individual, se suman los puntajes alcanzados y se dividen por igual 
numero de parámetros, y si el porcentaje es mayor o igual al 8% el 
calificativo es altamente eficiente 
Ítem 1: Procesos e Instrumentos de Planificación Ambiental Local. 
Parámetro 1. Calificativo 8 de 10.   Parámetro 5. Calificativo 10 de 10. 
Parámetro 2. Calificativo 7 de 10.   Parámetro 6. Calificativo 7 de 10.  
Parámetro 3. Calificativo 10 de 10.   Parámetro 7. Calificativo 9 de 10. 
Parámetro 4. Calificativo 9 de 10.   Parámetro 8. Calificativo 4 de 10. 
Sumatoria de calificativos de parámetros (64) dividido por el número de 
parámetros (8): 64/8 = 8% calificativo altamente eficiente. 
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Eficiente: para un calificativo eficiente la administración ambiental municipal 
debe cumplir con unos requerimientos en materia ambiental, es decir donde 
se lleven procesos, programas y/o actividades que contribuyan a la gestión 
ambiental y al ordenamiento territorial, el promedio para alcanzar este 
calificativo debe estar entre 6,1% y 7,99% y se califica como el ejemplo 
explicado para el calificativo altamente eficiente. 
Deficiente: este calificativo es asignado cuanto los procesos, programas y/o 
actividades ambientales, se encuentran estancadas, o no se han realizado, lo 
cual afecta el desarrollo sustentable del municipio, por lo que no se 
contribuye al ordenamiento ambiental territorial, ni se lleva una adecuada 
gestión ambiental dentro del municipio. El calificativo deficiente es asignado 
cuando el porcentaje calificativo en menor o igual a 6 puntos porcentuales. 
Calificativo  Porcentaje (1-10%) 
Altamente eficiente Mayor o igual al 8% 
Eficiente  Entre 6,1% y 7,99% 
Deficiente  Menor o igual a 6% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Anexo 2 
Criterios de Priorización de la Matriz de Correlaciones de Problemas 
Ambientales del Municipio de Mistrató. 
Cero (0) = neutro, no lo perjudica o no tiene relación directa. 
Uno (1) = importante, afecta o genera impactos en la gestión ambiental. 
Dos (2) = altamente importante, afecta totalmente la gestión ambiental, por lo 
que tiene relación directa en el logro de objetivos comunes. 
Relaciones de la Matriz de Correlaciones. 
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El problema del encabezado de la fila (causa), provoca el problema del 
encabezado de la columna (efecto).  
A mayor puntaje, será mayor la relación del encabezado de fila, con los 
problemas de las columnas, es decir el problema el problema del 
encabezado provoca o tiene implicancia con los problemas de la fila. 







El color verde se utilizo para aquellos problemas que obtuvieron mayor puntaje, es decir 
provocan o presentan mayor implicancia con los otros problemas 
El color amarillo índica que estos problemas presentan implicancia en la generación de 
los otros problemas en un termino medio. 
El color azul se utilizo para aquellos problemas que provocan o generan otros problemas 
en un término menos impactante.  
